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Introducció 
  
El present treball d’investigació pretén estudiar el vincle entre revolució 
tecnològica, crisi econòmica, crisi social i crisi política. La hipòtesi de partida, doncs, 
defensa que aquesta successió d’esdeveniments efectivament es compleix: les 
revolucions tecnològiques causen un fort augment sobtat de la productivitat i de l’atur 
que deriva en crisis econòmiques; aquestes, si són de rellevant intensitat i durada, 
provoquen un augment de la pobresa, la desigualtat que deriva en crisis socials; 
aquestes, que es manifesten a través de protestes, mobilitzacions ciutadanes, moviments 
socials i conflictivitat social, causen un augment de la desafecció, la insatisfacció i la 
deslegitimació polítiques, que deriven en crisis polítiques; arribat aquest punt, quelcom 
transcendental pot haver canviat, el sistema ja no és el mateix que era abans.  
La metodologia emprada per dur a terme aquesta investigació consisteix, en 
primer terme, en la construcció d’un marc teòric a partir de l’estudi de la literatura 
existent de les diverses disciplines d’estudi d’aquestes situacions de revolució i crisis; i 
en segon terme, en un estudi de cas a partir de l’anàlisi de casos estatals que han de 
permetre verificar el marc teòric i estudiar la manera com han esdevingut en la realitat. 
Així mateix, el text s’acompanya de diversos gràfics de fonts diverses i d’elaboració 
pròpia per tal de millorar la comprensió de tots aquests esdeveniments i poder 
corroborar amb dades la teoria descrita. 
La selecció de casos s’ha realitzat d’acord amb un criteri d’abast ampli però 
acotat, tant en sentit temporal com espacial. Per aquest motiu, d’entre les moltes i molt 
interessants possibilitats d’elecció, s’han seleccionat els casos d’Alemanya (1919-
1933), Regne Unit (1973-1990) i Espanya (2008-2015) pel fet d’haver passat per les, 
molt probablement, tres pitjors crisis de l’últim segle del món capitalista occidental i 
així complir amb aquest criteri, tant temporal com espacial, d’abast ampli però acotat. 
Així, temporalment, aquests casos abasten un segle sencer, i espacialment, l’Europa 
Occidental. En quant al context econòmic, social i polític, es tenen en compte els 
sistemes econòmics i polítics en els que transcorren aquestes tres casos. Cadascuna 
d’aquestes anàlisis es centrarà, doncs, en l’estudi de la successió d’esdeveniments de 
revolució i crisis: revolució tecnològica, crisi econòmica, crisi social i crisi política.  
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L’estructura d’aquest document s’inicia amb la present introducció; continua 
amb la primera part de caire teòric on s’analitzen els conceptes de revolució 
tecnològica, crisi econòmica, crisi social i crisi política, es busquen uns instruments de 
mesura que permetin detectar i corroborar l’eclosió de l’esdeveniment en qüestió, 
s’analitzen els vincles que connecten cadascun d’aquests conceptes amb 
l’immediatament posterior; el treball segueix amb la segona part de caire pràctic 
dedicada als estudis de cas de les crisis estatals on es succeeixen aquestes etapes de 
revolució i crisis; i finalitza amb un apartat de conclusions enumerades seguint el criteri 
dels capítols en les que s’hi sumen tres conclusions genèriques. Finalment, un apartat 
annex recull els gràfics del CIS analitzats a La crisi política de l’estudi de cas espanyol.  
La motivació personal rere l’elecció d’aquesta temàtica rau en la persistència del 
record d’aquesta idea des de ben al principi del grau universitari, durant una classe de 
l’assignatura d’Història Política en la que el professor Alejandro Sánchez va fer esment 
d’aquesta successió de crisis de diversa índole en els contextos estatals. Així mateix, 
aquesta temàtica assoleix la voluntat personal d’efectuar un estudi d’àmbit internacional 
i d’enfocament multidisciplinari que abasta grans esdeveniments històrics que han 
determinat en gran mesura la configuració del món tal i com avui el coneixem.  
Val a dir, també, que la voluntat d’aquest treball no és més que la de comprendre 
millor un fet històric que va captar la meva atenció temps enrere i que és d’aquells que 
no deixa de repetir-se, una vegada rere una altra, al llarg de la història. Per tant, aquí tan 
sols s’intenta comprendre aquesta successió de crisis marcada per elements que fan 
avançar la societat, les revolucions, i per elements que la fan entroncar-se, les crisis, 
tenint sempre present la complexitat i l’enorme quantitat de matisos que construeixen 
cada petita peça de la història. Per la qual cosa les simplificacions que es realitzen no 
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Part I Anàlisi teòrica 
LES REVOLUCIONS TECNOLÒGIQUES I LES CRISIS 
ECONÒMICA, SOCIAL I POLÍTICA 
1. L’inici de tot plegat: les revolucions tecnològiques 
Aquest primer capítol pretén realitzar un estudi de les revolucions tecnològiques 
per tal de poder comprendre el significat del concepte, trobar l’instrument de mesura 
adequat per copsar quan esdevé la revolució, i estudiar la seva relació, de manera 
genèrica, amb l’economia i, més concretament, amb les crisis econòmiques.  
1.1 El concepte de revolució tecnològica 
Una Revolució Tecnològica pot ser definida com un poderós i visible conjunt de 
tecnologies, productes i indústries noves i dinàmiques, capaços de sacsejar els ciments de 
l’economia i d’impulsar una onada de desenvolupament de llarg termini. Es tracta d’una 
constel·lació d’innovacions tècniques estretament interrelacionades, la qual acostuma a 
incloure un conjunt de béns de baix cost i ús generalitzat –amb freqüència una font 
d’energia, en altres casos un material crucial– a més de nous i importants productes, 
processos, i una nova infraestructura (Pérez, 2004: 32). 
 Així doncs, una revolució tecnològica produeix un conjunt de nous productes, 
tecnologies, indústries, processos i infraestructures interrelacionats entre si que canvien 
profundament l’economia i condueixen al desenvolupament. Aquestes revolucions 
tecnològiques comencen amb la Revolució Industrial engegada a Anglaterra a finals del 
segle XVIII. A partir d’aquesta, que compta amb el consens dels acadèmics, n’hi ha que 
en comptabilitzen un total de tres, i d’altres, un total de cinc. Segons els que en 
comptabilitzen tres, les revolucions tecnològiques produïdes fins ara han sigut aquesta 
Primera Revolució Industrial (1780); la Segona Revolució Industrial (1880); i la 
Revolució Tecnològica (1970). Però segons els que en comptabilitzen cinc, les 
produïdes fins ara han sigut la Primera Revolució Industrial (1780); l’Era del Vapor i 
els Ferrocarrils, (1830); l’Era de l’Electricitat i l’Acer (1880); l’Era del Petroli i la 
Producció en massa (1930); i l’Era de la Informàtica i les Telecomunicacions (1970). 
Com es pot observar comparant ambdues teories, la durada de les revolucions de la 
primera teoria és de 100 anys, mentre que la de la segona teoria és de 50 anys. Però les 
implicacions que això comporta en el si de la teoria econòmica es veuran més endavant.  
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Prenent com a model les teories que comptabilitzen cinc revolucions, pel fet de 
considerar prou significatiu el canvi provocant per l’emergència del vapor i l’electricitat 
i, per tant, esdevenir dues revolucions per si soles, la Primera Revolució Industrial, va 
comportar l’aparició del ferro forjat, la redefinició de l’ús de l’energia hidràulica, la 
generalització de l’ús de maquinaria, la mecanització de la indústria del cotó, i 
l’obertura de canals, vies fluvials i carreteres de peatge. Seguidament, l’Era del Vapor i 
els Ferrocarrils va comportar el posicionament en un rol central del ferro i la mineria de 
carbó, també la generalització de l’energia de vapor, de les màquines de vapor i d’altra 
maquinaria moguda pel carbó, la construcció de ferrocarrils, juntament amb la 
producció de locomotores i vagons, l’emergència de la indústria tèxtil, la invenció del 
telègraf, la del vaixell de vapor, i la instal·lació del gas urbà. Després, l’Era de 
l’Electricitat i l’Acer va comportar l’ús massiu d’acer barat, la producció de coure i 
cable, l’emergència de l’enginyeria pesada química, l’aparició de la indústria d’equips 
elèctrics, la invenció del telèfon i la instal·lació de xarxes elèctriques per a ús industrial. 
Posteriorment, l’Era del Petroli i la Producció en massa va comportar l’ús del petroli 
barat, l’aparició del motor de combustió interna, la producció en massa d’automòbils, 
l’emergència de la indústria petroquímica que fabricaria materials sintètics, la producció 
d’electrodomèstics, la realització de xarxes de camins, autopistes, ports, aeroports i 
oleoductes, l’ús domèstic de l’electricitat, i l’emergència de la telecomunicació 
analògica mundial per telèfon. I finalment, l’Era de la Informàtica i les 
Telecomunicacions va comportar la generalització de la microelectrònica barata, la 
producció d’ordinadors, la realització de telecomunicacions, l’emergència de la 
comunicació digital mundial a través de cable, fibra òptica, ràdio i satèl·lit, l’aparició 
d’internet i l’emergència del transport a alta velocitat (Pérez, 2004: 38-41).  
En resum, doncs, un material, un producte o una font d’energia emergeix com a 
novetat, o bé ja existia en l’era anterior amb un paper secundari però en aquesta nova 
era es redefineix per assolir un paper clau, i té alhora el poder de ser de baix cost i d’ús 
generalitzat, com han sigut la maquinària, el vapor, l’electricitat, el petroli i la 
informàtica. Aquest nou element clau genera una constel·lació de nous productes, 
tecnologies, indústries i infraestructures íntimament relacionades que abasten múltiples 
sectors i canvien profundament l’economia respecte l’era anterior. I són precisament 
aquestes, les grans innovacions, les que es prenen com a instrument de mesura per 
detectar quan, efectivament, dóna inici una nova revolució tecnològica.  
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1.2 Les grans innovacions com a instrument de mesura 
 L’instrument de mesura buscat en aquest capítol és el capaç d’assenyalar la data 
d’inici de cadascuna de les cinc revolucions tecnològiques, per tant, l’escollit no podia 
ser un altre que les grans innovacions, és a dir, el producte, material o font d’energia 
que gràcies al seu poderós potencial i vincle amb molts sectors estratègics és capaç de 
fer emergir aquesta constel·lació de nous productes, tecnologies, indústries i 
infraestructures i de canviar profundament el model econòmic fins llavors vigent.  
Tal com descriu Carlota Pérez1 a la seva obra capital Revoluciones tecnológicas 
y capital financiero (2004), que es fa servir aquí de referència per la seva gran precisió, 
en la Primera Revolució Industrial la gran innovació va ser la mecanització a baix cost 
de les indústries i l’esdeveniment clau que marca l’inici d’aquesta revolució és 
l’obertura de la fàbrica de filats de cotó a la població de Cromford el 1771, a 
Anglaterra; en l’Era del Vapor i els Ferrocarrils la gran innovació va ser l’energia de 
vapor i l’esdeveniment que dóna inici a aquesta revolució és la prova del motor de 
vapor Rocket per al ferrocarril Liverpool-Manchester el 1829, a Anglaterra; en l’Era de 
l’Electricitat i l’Acer la gran innovació va ser l’acer i l’esdeveniment que engega l’etapa 
d’aquesta revolució és la inauguració de la fàbrica d’acer Bessemer a Pittsburgh el 
1875, als Estats Units; en l’Era del Petroli i la Producció en massa la gran innovació va 
ser el petroli, que va donar energia a l’automòbil i va generar el material precís per a la 
producció en massa, i l’esdeveniment que marca el començament d’aquesta revolució és 
la sortida del primer model T de la fàbrica Ford a Detroit el 1908, als Estats Units; i 
finalment, en l’Era de la Informàtica i les Telecomunicacions la gran innovació va ser el 
microprocessador i l’esdeveniment clau que inicia aquesta revolució és, doncs, l’anunci 
del microprocessador Intel a Santa Clara el 1971, als Estats Units (Pérez, 2004: 34-41).  
Aquestes precises dates, en que emergeixen aquestes grans innovacions, donen 
inici a les cinc revolucions tecnològiques viscudes al llarg de la història des de la 
Primera Revolució Industrial. Tot seguit, doncs, cal anar un pas més enllà i analitzar el 
vincle, el nexe d’unió, entre la innovació tecnològica i l’economia.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Carlota Pérez (1939) és una economista experta en el canvi tecnològic i el seu impacte socioeconòmic i 
és coneguda per la seva teoria dels cicles d’ones llargues. També és investigadora i consultora 
internacional i ha treballat per governs de varis països i organitzacions internacionals com les Nacions 
Unides, la Unió Europea i l’OCDE.  
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1.3 De la revolució tecnològica a la crisi econòmica 
El vincle entre innovació i economia és el fet que les grans innovacions 
tecnològiques, que inicien les revolucions tecnològiques, són el motor que posa en 
moviment les fluctuacions econòmiques cícliques a llarg termini, més conegudes com a 
ones llargues o ones kondratiev2. Aquestes teories són les proposades pels economistes 
heterodoxos, els quals conceben l’economia d’una manera dinàmica, quelcom 
imprescindible per generar una teoria de cicles. Així mateix, aquestes teories són sovint 
també anomenades Teories de la Innovació, pel fet que intenten explicar la incidència 
de la innovació en l’economia; Teories Evolucionistes, pel fet de concebre la relació 
entre tecnologia i economia com un procés en evolució fent un símil amb la Teoria de 
l’Evolució de Darwin; i els seus defensors, l’Escola Schumpeteriana, pel fet de seguir la 
teoria formulada primerament per Joseph Schumpeter3.  
Però sigui com sigui, la seva base és la mateixa: el fet de considerar que, als 
mercats de competència propis del sistema econòmic capitalista, la competència 
empresarial incentiva l’emergència de grans innovacions tecnològiques, les quals 
inicien una onada de creixement econòmic, seguida d’una de recessió econòmica, 
configurant cicles econòmics que es succeeixen en el temps. Aquestes fluctuacions 
econòmiques cícliques a llarg termini, doncs, són característiques del sistema econòmic 
capitalista 4 , el qual precisament comença amb l’esclat de la Primera Revolució 
Industrial. Per tant, aquestes teories asseguren que les grans innovacions tecnològiques 
són el motor del desenvolupament econòmic.  
Aquests cicles econòmics d’ones llargues estan configurats per quatre fases 
diferenciades. En la fase d’expansió, l’onada ascendeix deixant enrere la vall o punt més 
baix de l’onada, produint-se una recuperació, reactivació o expansió de l’economia, és a 
dir, generant creixement econòmic. En la següent fase, la d’estancament o auge, l’onada 
arriba al pic o punt més alt de l’onada, interrompent-se el creixement econòmic viscut 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Les ones llargues reben sovint aquest nom d’ones kondratiev en honor a l’economista rus Nikolai 
Kondratiev (1892-1938), qui les va estudiar en profunditat per primera vegada.  
3 Joseph Schumpeter (1883-1950) va ser un economista destacat, sobretot, pel seu complet anàlisi dels 
cicles econòmics. Així mateix, va ser Ministre de Finances a Àustria i professor a la Universitat de 
Harvard, i va publicar multitud d’obres d’àmbit econòmic esdevenint un dels més notoris economistes del 
segle XX.  
4 Es considera que el capitalisme comercial s’inicia al segle XV, mentre que el capitalisme industrial 
comença amb la Primera Revolució Industrial, al segle XVIII.  
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fins llavors. En la propera fase, la de recessió, l’onada comença a descendir del pic i 
l’economia decreix, provocant importants caigudes en la inversió, la producció i els 
llocs de treball. I finalment, en la darrera fase, la de col·lapse, depressió o crisi, l’onada 
arriba a la vall i el decreixement s’estanca, però arribat a aquest punt les dades relatives 
a l’activitat econòmica i a l’atur són crítiques.  
Aquestes onades sinuoses que creixen i decreixen configurant cicles successius 
van ser observades per primera vegada per Friedrich Engels5 i àmpliament estudiades 
per primera vegada per Nikolai Kondratiev, que va descobrir la presència de cicles 
econòmics d’entre 47 i 60 anys de durada formats per ones llargues de creixement i 
recessió, però va ser l’elaborat estudi realitzat per Joseph Schumpeter, que va descobrir 
la seva relació amb la innovació, el que va donar inici a un prolífic debat sobre el tema. 
Schumpeter proposa un model tricíclic en el que associa aquests cicles d’ones llargues 
d’entre 50 i 60 anys, amb cicles d’ones mitjanes d’entre 6 i 10 anys, i cicles d’ones 
curtes d’uns 4 anys proposats per altres autors, per la qual cosa els anomenarà, 
respectivament, en honor seu, Cicles de Kondratiev, de Juglar i de Kitchin. Però són 
només les ones llargues les vinculades amb la innovació ja que, com ell mateix exposa, 
la innovació és el motor de les fluctuacions econòmiques:  
He arribat a la conclusió de que, a part dels factors externs, n’existeix un de purament 
econòmic d’importància capital, i al que jo he donat el nom d’innovació. He intentat 
demostrar que la manera en que apareixen les innovacions i en que són absorbides pel 
sistema econòmic és suficient per explicar les contínues revolucions econòmiques que són 
la característica principal de la història econòmica (Schumpeter, citat per Pizarro, 2010: 
20).  
A partir de Schumpeter, molts altres economistes han proposats les seves pròpies 
teories partint de la base que va proposar. Seran aquests, doncs, l’Escola 
Schumpeteriana, que pren rellevància als anys setanta i vuitanta del segle XX, i que està 
protagonitzada per autors com Christopher Freeman, Giovanni Dosi, Luc Soete, Richard 
Nelson, Sydney Winter, Ernest Mandel, Nathan Rosenberg, Keith Pavitt i Carlota Pérez. 
Tots aquests autors han traçat cicles econòmics d’aproximadament 50 anys de durada 
amb perioditzacions sensiblement diferents però en els que la coincidència és molt 
rellevant: ones ascendents i descendents, cicles llargs, durada mitjana, i principis i finals 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Friedrich Engels (1820-1895), filòsof i revolucionari alemany, va escriure vàries de les més importants 
obres comunistes, moltes conjuntament amb el seu amic Karl Marx, i va dirigir la Primera i la Segona 
Internacional.  
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de cicle amb marges que només difereixen al voltant de quinze anys. Per tant, segons 
aquests autors, s’haurien succeït ja un total de cinc cicles econòmics i, doncs, també, un 
total de cinc revolucions tecnològiques. Així doncs, segons aquests autors, l’emergència 
d’una revolució tecnològica dóna pas a una onada de creixement econòmic, mentre que 
el seu esgotament dóna pas a una onada de recessió econòmica.  
El Gràfic 1 mostra la configuració dels cicles econòmics a partir de les 
successives ones kondratiev esdevingudes fins ara. El gràfic mostra, així mateix, amb la 
configuració dels dos eixos, la profunditat dels successius creixements i recessions 
econòmiques, i la seva successió en el transcurs dels anys. Es mostra, també, als pics de 
les onades, les revolucions tecnològiques esdevingudes, i a les valls, les crisis 
econòmiques en les que les innovacions de l’era precedent s’han esgotat. Com es pot 
observar, la configuració de les ones no té una precisió matemàtica, sinó que cal 
entendre-la com una simplificació d’allò transcorregut.  
Gràfic 1 Representació gràfica de les cinc ones kondratiev esdevingudes fins ara.  
	  
Font: http://kairosfocus.blogspot.com.es/2014/04/capacity-focus-81-technological.html  
Carlota Pérez, però, realitza una periodització diferent a totes aquestes al 
determinar-ne l’inici amb una gran innovació tecnològica clau, les ja citades grans 
innovacions, que coincideix amb els pics de les ones kondratiev. Així, mentre els cicles 
proposats per aquests altres autors s’inicien en la fase d’expansió econòmica, tot just 
quan l’onada comença a ascendir de la vall, i mesuraen així els cicles econòmics; els 
cicles proposats per Pérez s’inicien en la fase de recessió, tot just quan l’onada es troba 
al pic, mesurant així no pas els cicles econòmics sinó les revolucions tecnològiques i 
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englobant, doncs, en un mateix cicle, una revolució completa i no pas l’acabament 
d’una i l’inici de la següent.  
Altres acadèmics, com Manuel Castells i Robert U. Ayres, coincideixen en una 
longitud diferent d’aquests cicles, de 100 anys, derivant-se que ja s’haurien completat 
doncs dos cicles sencers i que ens trobaríem enmig del tercer i, per tant, també, són dels 
autors que comptabilitzen dues revolucions tecnològiques i mitja (Rodríguez Vargas, 
2005). Així, es pot observar com l’inici dels cicles de 100 anys proposats per Castells i 
Ayres coincideix amb l’inici del primer, tercer i cinquè cicle de 50 anys proposats per 
Schumpeter i els seus seguidors, segons els quals haurien transcorregut ja cinc cicles 
econòmics o revolucions tecnològiques.  
I fins i tot, altres autors, assenyalen que les ones no són pas en forma de “S” sinó 
més aviat en forma de “W”, d’altres proposen cicles de 150 anys, i fins i tot d’altres 
inicien la periodització amb el capitalisme comercial iniciat al segle XV, i no pas amb 
l’industrial (Jaramillo, 2010: 65). Sigui com sigui, el cas és que els acadèmics estan 
d’acord en que, en el sistema econòmic capitalista, una gran innovació inicia un període 
de creixement, al que succeeix un període de contracció, constituint un cicle econòmic, 
al quan en succeeix un altre.  
Gràfic 2 Descripció i comparativa dels cicles econòmics recurrents del sistema econòmic capitalista. 
	  
Font: elaboració pròpia.  
El Gràfic 2 pretén descriure i comparar tots aquests cicles descrits. En primer 
lloc, a la part esquerra del gràfic es mostren les diferents fases dels cicles, d’expansió, 
estancament, recessió i col·lapse. En segon lloc, a la part dreta, es realitza una 
comparativa dels cicles de 100 anys, que configuren dos revolucions tecnològiques i 
mitja, amb els cicles de 50 anys, que en configuren cinc. I en tercer lloc, es compara la 
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periodització dels cicles econòmics proposats per Kondratiev amb la de les revolucions 
tecnològiques de la teoria de Pérez.  
Així, totes aquestes teories similars en allò general però diverses en la concreció, 
asseguren que després de cada revolució tecnològica el desenvolupament és major que a 
l’iniciar-se, però alguns d’aquests autors, a més, asseguren que primerament causaran 
una recessió. Són les teories formulades per autors com Pérez, Schumpeter i Keynes.  
Segons la teoria de Pérez, els cicles s’inicien en un moment històric concret en 
el que apareix una gran innovació clau, però just en aquest moment, lluny d’esdevenir 
una expansió econòmica, esdevé una recessió. Segons Pérez, la nova gran innovació 
inicia un període d’instal·lació, en el qual es produeix una enorme inversió en la nova 
tecnologia que s’acaba descontrolant i provocant una bombolla financera; aquesta, quan 
finalment esclata, produeix una recessió econòmica (Pérez, 2004: 203-210). No serà 
fins que aquesta gran innovació i la constel·lació d’innovacions que se’n deriven 
s’hagin instal·lat i difós entre les diferents empreses i sectors quan s’iniciarà un període 
de maduresa esdevenint, finalment, l’expansió econòmica considerada l’Edat d’Or de 
cada revolució tecnològica. Quan aquesta constel·lació d’innovacions es comenci a 
esgotar, llavors serà el millor moment per l’eclosió d’una nova gran innovació que 
enceti una nova etapa. Per tant, segons Pérez, no només es produeix una crisi amb 
l’esgotament de les tecnologies d’una era i l’emergència de les de la següent, sinó també 
al mig del cicle, quan esclata la bombolla especulativa.  
En segon terme, segons Schumpeter la clau està en els emprenedors que en els 
mercats de competència propis del capitalisme introdueixen una gran innovació 
tecnològica impulsant un procés de destrucció creativa i revolucionant el sistema 
productiu. La destrucció creativa en un primer moment provoca que les empreses que 
han quedat obsoletes amb l’emergència de la revolució tecnològica es vegin obligades a 
tancar degut a la ineficiència que demostren infrautilitzant el nou potencial tecnològic. 
El tancament d’aquestes empreses fa que augmenti l’atur i que esdevingui una recessió 
econòmica, fins que aquesta mà d’obra pot tornar al món laboral de la mà de les 
empreses que en aquesta era sí són productives (Jaramillo, 2010: 68). En aquest segon 
moment, quan el sistema econòmic canviï al adaptar-se al nou sistema productiu, llavors 
es produirà el creixement econòmic.  
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I en tercer terme, aquesta destrucció creativa és similar a la formulada per John 
Maynard Keynes6, que la va anomenar atur tecnològic en referència a l’atur causat per 
la introducció de les noves tecnologies a la indústria fins que els llocs de treball es 
reajusten al nou sistema productiu i, finalment, potser fins i tot es creen més llocs de 
treball que els que hi havia abans de l’emergència d’aquesta revolució:  
Estem sent afectats per una nova malaltia de la que potser el lector no ha escoltat el nom, 
però de la que es parlarà molt en els propers anys que estan per venir –a saber– l’atur 
tecnològic. Això significa que amb l’atur causat pels nostres descobriments de maneres 
d’economitzar l’ús de la mà d’obra, deixarem enrere el ritme en el que ara podem trobar 
noves utilitats pel treball (Keynes, citat per Martín i Plasencia).   
Així mateix, totes aquestes teories de les ones llargues coincideixen, també, en 
que no només venen mogudes per les innovacions tecnològiques sinó també, tal com 
afirma Pérez però també Schumpeter, pel cicle del crèdit, tenint papers clau el capital 
financer i el productiu. Així, descriuen, l’augment de la productivitat va ser clau en la 
posterior recessió i gran augment de l’atur de les crisis del 1870 i del 1930, les quals 
estaven relacionades amb l’excés de capacitat productiva i, per tant, la saturació del 
mercat. Així, en les fases d’estancament, les oportunitats d’inversió comencen a anar a 
la baixa, reduint-se les taxes d’interès, reduint-se el crèdit, creant una bombolla 
especulativa, augmentant el deute, i finalment esdevenint una crisi financera.  
D’altra banda, cal fer un breu apunt també sobre el tractament d’aquest vincle 
entre tecnologia i economia formulat per altres economistes lluny de tots els citats 
economistes heterodoxos. Així, els economistes ortodoxos es basen en l’existència del 
mercat perfecte i en una concepció estàtica de l’economia, per la qual cosa, si cap 
element exogen hi intervé, l’economia es manté estable. Aquests autors, doncs, no 
poden concebre de cap manera el dinamisme aportat per les teories cícliques, les 
heterodoxes, les quals, òbviament, rebutgen. Tot i així sí estableixen un vincle estret 
entre tecnologia i economia, i és que consideren que les grans innovacions produeixen 
augments de la productivitat que influencien directament l’economia. Així, membres 
destacats d’aquesta corrent, com Adam Smith, consideren aquest vincle al afirmar que 
la introducció de noves tecnologies a les fàbriques causa, com a mínim, atur temporal i 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 John Maynard Keynes (1883-1946) va ser un dels més influents economistes del segle XX i va cobrar 
fama per ser qui va dissenyar el famós New Deal, el pla del president estatunidenc Roosevelt per fer front 
a la Gran Depressió a través de destinar grans quantitats de recursos estatals a l’obra pública. A aquestes 
polítiques econòmiques se les va anomenar keynesianisme, terme encara molt utilitzat. 
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desequilibris econòmics transitoris. També David Ricardo va considerar que la 
introducció de noves tecnologies causa atur temporal, a més d’una disminució dels 
salaris, però, alhora, que si aquesta flexibilització dels salaris efectivament es produïa, 
llavors l’atur tendia a desaparèixer (Pizarro, 2010: 9-12). Val a dir, tot i així, que 
aquests economistes ortodoxos no són capaços d’explicar coherentment les revolucions 
tecnològiques precisament per l’estatisme de la seva concepció econòmica.  
D’altra banda, els economistes crítics, entre els que destaca Karl Marx i les 
corrents marxistes en general, també consideren aquest vincle entre les grans 
innovacions i l’economia al afirmar que, si bé el capitalisme conté períodes d’auge i de 
crisi, les gran innovacions produeixen augments de la productivitat, que produeixen 
beneficis, els quals determinen els cicles segons com siguin utilitzats per la classe 
dominant (Pizarro, 2010: 13-16). Així, segons Marx, els canvis tecnològics provoquen 
enfrontaments entre els empresaris, que busquen incrementar el seu benefici, i els 
treballadors, que intenten evitar l’impacte negatiu de la introducció d’aquestes 
innovacions en l’ocupació, el salari i les condicions laborals (Katz: 1-8).  
En conclusió, doncs, s’ha pogut corroborar un estret vincle entre les revolucions 
tecnològiques i l’economia, pel fet que les grans innovacions són precisament el motor 
del desenvolupament econòmic, tal com confirmen les diverses teories de les ones 
llargues. Així, tot i la seva diversitat, probablement fruit de la imperfecció de la realitat, 
totes les teories confirmen la mateixa hipòtesi: la innovació, esdevinguda gràcies a la 
competència pròpia dels sistemes econòmics capitalistes, genera creixement econòmic. 
Malgrat això, quan el potencial d’aquesta innovació s’esgota, dóna pas a una etapa de 
crisi econòmica. A més, d’altres economistes, tant de la corrent heterodoxa com de les 
corrents ortodoxes i crítiques, afegeixen que inicialment la innovació provoca un 
augment de la productivitat, de l’atur i del tancament d’empreses que pot derivar en 
recessió, és l’anomenada destrucció creativa. Per tant, cal concloure que la crisi 
provocada per l’esgotament de les innovacions coincideix amb la crisi provocada per la 
destrucció creativa de les noves innovacions, així mateix, Pérez hi afegeix una altra 
recessió que esdevé entremig del cicle, entre el frenesí per la nova tecnologia i la seva 
Edat d’Or. Malgrat tot, cal constatar divergències entre les Teories de la Innovació fruit 
de no ser teories definitives sinó d’estar en construcció i travessar, de ben segur, per 
grans dificultats com els múltiples factors que hi poden influir o la cada vegada més 
intensa i extensa globalització.  
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2. El gran què: les crisis econòmiques  
Aquest segon capítol pretén estudiar el significat del concepte de crisi 
econòmica, amb el que es veuran les seves diferents tipologies, sectors afectats i 
maneres de contagi; alhora que s’analitza l’instrument de mesura més idoni per conèixer 
quan succeeix; i també, s’aprofundeix en el seu vincle amb la crisi social.   
2.1 El concepte de crisi econòmica  
La crisi és un moment de ruptura en el funcionament d’un sistema. En aquest 
sentit, la crisi econòmica esdevé quan l’evolució del cicle econòmic transcorre pel punt 
més baix de les ones llargues. Una crisi econòmica, però, pot ser de tipologies molt 
diverses i iniciar-se, també, en sectors molt diversos tot i que estretament vinculats a 
l’economia, com són el sector industrial o productiu, l’energètic, l’immobiliari, el 
financer i el bancari. 
En quant als tipus de crisis econòmiques, han succeït crisis molt diverses 
cadascuna d’elles amb característiques úniques, que es poden resumir en la de l’oferta, 
la de la demanda, la de subsistència, la financera, la bursàtil, la de sobreendeutament i la 
crisi per inflació. La crisi de l’oferta, per exemple, és una crisi que transcorre en el 
sistema productiu produïda pel desequilibri del mercat, que presenta un defecte d’oferta, 
és a dir, no hi ha prou oferta per la demanda existent, com la Crisi del Petroli dels anys 
setanta, que va afectar també al sistema energètic i que va ser causada per l’augment del 
preu del petroli i, per tant, de tots els productes i sectors que hi tenien relació, provocant 
un descens del PIB, atur i estanflació (atur amb inflació). Així mateix, la crisi de la 
demanda també transcorre en el sistema productiu i està produïda per un desequilibri del 
mercat que presenta un defecte de demanda, és a dir, no hi ha prou demanda per l’oferta 
existent, com va ser la Gran Depressió del 1929 als Estats Units. D’altra banda, la crisi 
de subsistència transcorre quan una part important de la societat no pot satisfer les seves 
necessitats bàsiques, portant-la a la pobresa relativa; però si aquestes condicions 
s’agreugen encara més, llavors pot portar a part d’aquesta societat a la pobresa absoluta 
amb problemes tant greus com la desnutrició i problemes de salut i d’habitatge. La crisi 
financera, en canvi, pot succeir tant en el sistema monetari com bancari i apareix amb la 
inestabilitat en els mercats monetaris i de crèdit que comporten desajustos negatius en la 
balança de pagaments i, finalment, especulació i caiguda dels mercats bursàtils, com va 
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ser el cas del Corralito argentí i la Crisi dels Puntocom7, ambdues a l’entrada del segle 
XXI. Per la seva banda, la crisi bursàtil succeeix quan les accions de borsa es comencen 
a vendre a preus superiors al seu valor real, produint-se especulació, fins que arriba un 
moment en que els preus són tan elevats que les accions es deixen de comprar i el seu 
preu cau de cop molt per sota del seu valor, en aquest cas s’haurà produït l’anomenada 
bombolla bursàtil. El cas de la crisi de sobreendeutament succeeix quan un país es 
sobreendeuta i anuncia que no podrà complir amb els compromisos financers 
internacionals adquirits ja que el cost del deute (els interessos) absorbeix una quantitat 
molt gran de la seva producció real, és a dir, l’endeutament d’aquest país creix més que 
proporcional al creixement del seu PIB. I finalment, la crisi per inflació o bombolla 
econòmica transcorre als mercats per l’especulació, que provoca un fort augment del 
preu del producte, com és també la Gran Depressió del 1929 (Espina, 2013).  
Es pot observar, doncs, com moltes de les crisis viscudes tenen les 
característiques de varis tipus de crisis i que, fins i tot, succeeixen en sectors econòmics 
diferents ja que, per exemple, el sector productiu està molt vinculat a l’energètic. Així, 
cada crisi econòmica serà diferent segons en quin sector s’iniciï la recessió, que després 
derivarà en crisi, i de quin tipus sigui aquesta crisi. Trobem, doncs, que la Crisi del 
Petroli dels anys setanta es va iniciar en el sector energètic, però en canvi la Gran 
Recessió que va iniciar-se als Estats Units al 2007 va començar al sector financer. 
Així mateix, quan una crisi que s’inicia en un sector determinat acaba contagiant 
tota l’economia, llavors es tracta d’un efecte contagi. A tall d’exemple es podria citar la 
crisi de sobreproducció que travessava Estats Units quan, a partir del Crack del 1929, va 
contagiar tots els sectors de l’economia i va provocar una de les crisis més greus de la 
història del capitalisme, la Gran Depressió. Aquesta crisi no només es va estendre a tots 
els sectors econòmics del país sinó que es va contagiar arreu del món, especialment a 
Alemanya, ja molt mermada per les despeses i reparacions de la I Guerra Mundial.  
En resum, doncs, cal aquí destacar i retenir la gran heterogeneïtat de les crisis 
econòmiques en quant a tipologies i sectors econòmics que abasta, així com el seu 
provable contagi a altres sectors i països, que dificulta també enormement el seu estudi.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 La Crisi dels Puntocom va ser una crisi esdevinguda al 2001 degut a l’esclat de l’enorme bombolla 
d’especulació bursàtil de les empreses relacionades amb internet, les quals havien capturat moltíssima 
inversió durant la dècada dels noranta fins que els seus valors en borsa van esdevenir sobrevalorats i els 
seus preus van caure. Conseqüentment, milers d’empreses d’internet van fer fallida, van ser adquirides 
per companyies més grans o es van fusionar.  
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2.2 Les recessions com a instrument de mesura  
 L’instrument de mesura que ens facilitarà conèixer el moment en que es 
produeix una crisi econòmica és l’emergència de la fase de recessió en el si dels cicles 
econòmics, la qual es dóna quan el PIB cau en dos trimestres successius. Observant 
cadascuna de les fases dels cicles econòmics, en la fase d’expansió el creixement 
percentual del PIB respecte el període anterior augmenta de mitjana entre el 5 i el 15%; 
en la fase d’estancament el PIB creix el 0%, és a dir, el creixement s’estanca; en la fase 
de recessió, el PIB comença a disminuir amb valors que es mouen entre el -5 i el -15%; 
fins la fase de crisi, on el PIB té el màxim valor negatiu, sobre el -15%.  
Així mateix, cal distingir entre varis conceptes que poden causar confusió. 
Mentre la recessió comporta dos trimestres consecutius de caiguda del PIB; la 
desacceleració transcorre quan el PIB continua sent positiu però és inferior a la dada 
anterior; la contracció, en canvi, esdevé quan una recessió presenta resultats pitjors que 
en la recessió anterior; la crisi transcorre quan el creixement és negatiu; i finalment, la 
depressió transcorre quan la recessió, en el termini d’un any, esdevé superior al 10%.  
Com a exemple, el Gràfic 3 mostra el creixement del PIB als Estats Units, any 
rere any, entre el 1923 i el 2009, i s’hi pot observar en color vermell la Gran Depressió 
del 1929, les Crisis del Petroli del 1973 i del 1979, la Crisi dels Puntocom del 2001 i la 
Gran Recessió del 2008, entre d’altres.  










                                                                      Font: Jay Henry (llicència de domini públic via Wikimedia Commons).  
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2.3 De la crisi econòmica a la crisi social  
 El vincle entre crisi econòmica, que esdevé com ja s’ha dit quan el creixement 
del PIB estatal és negatiu, i crisi social, que com després es veurà es manifesta amb 
l’auge de protestes ciutadanes i de moviments socials, transcorre quan la crisi 
econòmica es manifesta en el si de les famílies disminuint el seu poder adquisitiu. 
Arribat el moment, si la crisi és greu i duradora, la conseqüència última és l’augment de 
la pobresa i de les desigualtats econòmiques. Es podria afirmar, doncs, resumint, que el 
vincle entre crisi econòmica i crisi social és, en definitiva, un fort retrocés de la qualitat 
de vida de la ciutadania.  
Davant d’aquest panorama, les solucions aportades pels Estats per afrontar una 
crisi econòmica poden ser diverses. En política econòmica hi ha tres tipus de 
mecanismes diferents per estabilitzar l’economia. Els mecanismes de política monetària, 
dels que els països de la Unió Econòmica i Monetària de la Unió Europea no disposen 
al tenir una política monetària comú, són la reducció del tipus d’interès amb la finalitat 
d’incentivar el consum, l’increment de la base monetària el qual es basa en imprimir 
moneda, i la devaluació de la moneda per intentar augmentar les exportacions. Per la 
seva banda, el mecanisme de política de rentes consisteix en controlar el nivell salarial 
establint topalls en el creixement dels salaris mitjançant acords entre patronals i 
sindicats. I finalment, els mecanismes de política fiscal intenten augmentar o reduir la 
càrrega impositiva i la despesa pública per tal d’accelerar el creixement econòmic, 
aconseguir la plena ocupació i assolir l’estabilitat de preus. Dins d’aquest, per una 
banda, el mecanisme de política fiscal expansiva consisteix en reduir els impostos i 
augmentar la despesa pública. És l’anomenat keynesianisme. En el cas d’Espanya, com 
veurem, la Gran Recessió comença al 2008, sota el govern socialista de José Luis 
Rodríguez Zapatero (PSOE), el qual advoca per augmentar l’oferta de treball públic 
duta a terme a través del Plan E, però obligant a l’Estat a incrementar l’emissió de deute 
i a obtenir una caiguda dels ingressos. D’altra banda, el mecanisme de política fiscal 
contractiva consisteix en reduir la despesa pública i augmentar els impostos. És 
l’anomenat pla d’ajustament o, també, les anomenades retallades. En el cas espanyol, 
les eleccions del 2011 van erigir president del govern al conservador Mariano Rajoy 
(PP), el qual va apostar per aquesta segona fórmula intentant contenir la despesa pública 
i fer front al dèficit públic augmentant els ingressos mitjançant la reforma de l’IRPF i 
l’increment de l’IVA, i realitzant un pla d’ajustament de la despesa pública.  
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Però quan aquests mecanismes arriben tard o no són prou eficaços, les 
conseqüències socials afloren, són moltes i molt diverses: la inflació o deflació dels 
preus, l’augment de l’atur, del deute i de la morositat, la caiguda del consum, de la 
producció, dels salaris i de la borsa, la restricció de crèdits, l’augment dels interessos, la 
caiguda de la inversió, la reducció dels subsidis, l’augment dels impostos, les sortides 
de capitals, les malalties depressives, l’augment de la taxa de suïcidis, les migracions, 
l’augment de la delinqüència, la reducció del poder adquisitiu i del nivell de vida, i 
l’augment de la pobresa i la desigualtat econòmica.   
 Així, tal com assegura l’informe de la situació social al món realitzat per les 
Nacions Unides, The Global Social Crisis (2011), la greu situació de les famílies no es 
deu només a la pèrdua de llocs de treball sinó també al deteriorament de la qualitat dels 
llocs de treball i, per tant, es pot produir un estancament, una reducció o una pèrdua 
total del salari (NNUU, 2011: 27-35). Així, tant l’atur com la reducció salarial 
provoquen la pèrdua de poder adquisitiu, la reducció de la qualitat de vida i l’augment 
de la pobresa, la qual es manifesta amb greus problemes sobre l’habitatge, l’educació, la 
cohesió social i la salut.  
En quant als problemes relacionats amb l’habitatge, poden transcorre des de no 
poder pagar les factures dels serveis bàsics i el lloguer o l’hipoteca de la llar, fins al 
desnonament o pèrdua de l’habitatge. En aquest cas això deriva en haver d’anar a viure 
a l’habitatge de familiars o amics, ocupar un habitatge desocupat, o bé no tenir un lloc 
on viure. D’altra banda, pel que fa als problemes relacionats amb l’educació, el citat 
informe assegura: 
L’educació és un actiu que les persones poden fer servir per incrementar les seves 
oportunitats d’ocupació i ingressos. No obstant això, hi ha una relació de reforç mutu entre 
l’educació i la pobresa: la manca d’educació augmenta el risc de pobresa, i viure en la 
pobresa redueix les perspectives educatives (NNUU, 2011: 52).  
En quant als problemes relacionats amb la salut, són molts i diversos, i van des 
de passar fred a l’hivern per no poder fer ús de l’energia elèctrica, fins a la desnutrició i 
la depressió. Així, en períodes de crisi econòmica moltes persones adopten hàbits 
perjudicials per la salut, augmenta el consum d’alcohol i l’alcoholisme, augmenten les 
malalties cròniques, les depressions i els suïcidis i, fins i tot, també augmenta la 
mortalitat per qualsevol causa. Però a més, la pobresa pot dificultar encara més l’accés a 
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la sanitat, per no citar quan una llar amb pobresa ha de fer front a la malaltia d’un dels 
seus membres i a la despesa farmacèutica i mèdica que pot comportar (NNUU, 2011: 5 i 
50-52). Finalment, en quant a la cohesió social, les crisis econòmiques, a l’impactar 
sobre els individus impacten també, doncs, sobre la societat, afecten al benestar, la 
cohesió i el conflicte, traduint-se en l’augment de les taxes de malaltia mental, d’abús 
de substàncies, de violència domèstica, i de protestes, mítings i manifestacions, algunes 
d’aquestes manifestacions, contra la immigració: un major malestar social i 
manifestacions de desviació, alienació i frustració, que van des de la violència 
domèstica a les protestes al carrer, poden haver augmentat com a resultat de la crisi, 
amenaçant encara més la cohesió social (NNUU, 2011: 49).  
A tall d’exemple, el Gràfic 4 mostra l’augment de la pobresa i de la indigència a 
Argentina entre els anys 2001 i 2002 arran de la crisi econòmica coneguda com el 
Corralito, que degut també als problemes de corrupció, va acabar amb una forta crisi 
social amb l’emergència de multitud de protestes i, finalment, una crisi política amb 
l’entrada i sortida de varis governs en molt poc espai de temps, i un canvi polític, 
materialitzat amb l’arribada de Néstor Kirchner al poder. Cal concloure, doncs, que el 
vincle entre crisi social i crisi econòmica no és un altre que la reducció de la qualitat de 
vida i l’augment de la pobresa provocada per l’atur i la reducció salarial.  
   Gràfic 4 Evolució de la pobresa i de la indigència a Argentina (1989-2010).  
 
                                                                                                                                                           Font: Libertarios.  
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3. El contagi a la societat: les crisis socials  
En aquest tercer capítol es pretén investigar el significat del concepte de crisi 
social així com d’altres conceptes que n’estan molt relacionats; s’intenta, també, trobar 
un instrument de mesura que permeti detectar l’esclat d’aquesta tipologia de crisi; i 
finalment, s’analitzen les connexions que vinculen la crisi social amb la crisi política.  
3.1 El concepte de crisi social   
La crisi és un moment de ruptura en el funcionament d’un sistema. En aquest 
sentit, la crisi social és una situació crítica en la que les forces internes hostils arriben a 
un punt d’inflexió i es troben en l’estat més tens de l’oposició; la situació social ja no 
és tolerable o manejable, un canvi decisiu és imminent (Kuykendall, 2005: 40). També 
altres autors aporten elements clau que aprofundeixen en aquesta concepció, com el 
sociòleg Richard La Piere, que assegura que en un primer moment la gent comença a 
dubtar, després abandona l’esperança en el futur, i finalment perd la fe en les pràctiques, 
dispositius i estructures socials tradicionals (La Piere, citat per Kuykendall, 2005: 41); i 
també el politòleg Gianfranco Pasquino, que afirma que la crisi és un gir de la 
improvisació no previst en el desenvolupament normal del sistema (Pasquino, 1983: 
305). D’altra banda, Sidney Tarrow 8  aporta les definicions d’acció col·lectiva, 
moviment social i revolució social:  
L’acció col·lectiva sorgeix en resposta als canvis en les oportunitats i restriccions 
polítiques, i els seus participants responen a una varietat d’incentius. […] Quan aquestes 
accions es basen en xarxes socials compactes i estructures de connexió i utilitzen marcs 
culturals consensuats orientats a l’acció, podran mantenir la seva oposició en conflictes 
amb adversaris poderosos. En aquests casos -i només en aquests casos- estem en presència 
d’un moviment social; quan l’acció col·lectiva s’estén per una societat sencera, com de 
vegades passa, tenim un cicle d’acció col·lectiva; quan aquest cicle està organitzat al 
voltant de sobiranies oposades o múltiples, el resultat és una revolució (Tarrow, 2004: 33).  
En definitiva, doncs, cal entendre una crisi social com una situació crítica que 
afecta a una part considerable de la societat, la qual es manifesta a través de protestes i 
moviments socials que pertorben l’ordre del sistema i que tenen com a objectiu realitzar 
un canvi profund en el sistema preexistent.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Sidney Tarrow (1938) és politòleg i sociòleg i, juntament amb Charles Tilly, l’autor de referència expert 
en l’acció col·lectiva i els moviments socials.  
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3.2 Els moviments socials com a instrument de mesura  
Com s’ha vist, doncs, els moviments socials són la manera com les crisis socials 
es materialitzen. Per aquest motiu caldrà prendre’ls com a instrument de mesura per tal 
de poder conèixer quan estem davant d’una crisi social. D’aquesta manera, i d’una 
manera més sintètica a l’anterior, cal entendre un moviment social com els esforços 
col·lectius per produir canvis en el sistema de normes i relacions socials que dominen 
l’ordre social (Gusfield, citat a Laraña, 1999: 93-94). D’aquests moviments n’hi ha 
hagut de molts tipus, com els obrers, feministes, ecologistes, pacifistes o anti-
globalització, els quals es van organitzar per tal de sol·licitar canvis en el sistema. Però 
ben recentment i ben a prop n’han emergit també a Catalunya i a Espanya: el Moviment 
dels Indignats, com es veurà més endavant, es va alçar contra la corrupció i l’austeritat; 
però també s’hi podrien considerar els darrers onzes de setembre a Catalunya, on any 
rere any una acció col·lectiva organitzada emergeix per sol·licitar avenços democràtics 
en l’estatus de Catalunya; també la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, que lluita pel 
dret a l’habitatge digne i que emergeix arran de la crisi immobiliària convergent amb 
l’econòmica i financera del 2008; o fins i tot les marees ciutadanes que es succeeixen al 
conjunt d’Espanya sol·licitant la fi de l’austeritat en l’educació o la sanitat.  
 Com es pot observar, doncs, cadascun d’aquests moviments socials ha aparegut 
amb un objectiu precís, aconseguir canviar quelcom. Trobem, d’aquesta manera, com en 
el període immediatament anterior a l’aparició d’aquests moviments, les persones que 
els integren es troben en una situació de crisis social o de malestar o descontentament 
social greu. En una segona fase aquesta indignació es plasma mitjançant, sobretot, els 
mecanismes de protesta. I finalment en una tercera i darrera fase el sistema poc o molt 
ha d’haver canviat. Així, es veurà més endavant, seguint amb el cas espanyol, com el 
Moviment dels Indignats i la PAH han provocat canvis polítics a través de l’emergència 
de nous partits afins a aquestes plataformes ciutadanes.  
 Val a dir, també, que aquests moviments acostumen a aparèixer sovint en Estats 
democràtics, per la qual cosa la naturalesa de les democràcies polítiques es veu, ella 
mateixa, subjecta a canvi i, com a conseqüència, la pràctica democràtica ha anat 
evolucionant (Markoff, 1999: 188). Per tant, cal entendre que l’aparició de col·lectius 
que sol·liciten canvis en el si del sistema preestablert és una eina d’avenç democràtic.  
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3.3 De la crisi social a la crisi política  
La relació entre els moviments socials i el sistema polític està mediada per la 
protesta (Jiménez, 2005: 18). Aquesta protesta social, segons Manuel Jiménez Sánchez, 
i d’una manera molt semblant a la d’acció col·lectiva, es podria definir com l’acció 
col·lectiva pública d’actors no estatals a favor d’un interès comú exclòs del procés de 
presa de decisions. Aquest autor posa l’èmfasi, doncs, en l’exclusió de les demandes 
d’una part de la societat per qui ostenta el poder polític. Segons Jiménez, en la 
influència dels moviments socials a l’esfera política cal distingir entre l’àmbit electoral i 
l’àmbit de les polítiques públiques. En l’àmbit electoral:  
La incidència política dels moviments dependria […] de les relacions entre partits i 
moviments. Aquestes relacions responen a la vegada a dos determinants últims (el sistema 
electoral i les divisions polítiques que estructuren la competència partidista), que actuen a 
través de dos condicionants més immediats (la competència partidista i el pes de 
l’esquerra) (Jiménez, 2005: 26).  
D’aquesta manera, un sistema electoral proporcional proporcionarà una major 
competència partidista (més partits), la qual cosa augmenta les probabilitats d’influència 
política dels moviments socials. D’altra banda, els partits d’esquerres normalment estan 
més predisposats a col·laborar amb els moviments socials, per la qual cosa, quan més 
pes tinguin, major influència tindran aquests. En l’àmbit de les polítiques públiques, en 
canvi, el fet que les demandes dels moviments socials aconsegueixin els canvis que 
pretenen dependrà de les relacions entre els moviments socials i els actors institucionals. 
Segons l’enfocament de les estructures d’oportunitats polítiques, la influència política 
dels moviments socials depèn del grau d’obertura de l’Estat, el grau de descentralització 
i el grau de coherència interna de l’Administració, tots ells aspectes formals de les 
institucions polítiques. Però l’enfocament dinàmic de les oportunitats polítiques matisa 
que aquesta influència política dels moviments socials també dependrà d’altres 
qüestions com, d’una banda, la percepció dels moviments socials dels mecanismes de 
participació previstos a les lleis i de si aquests són bloquejats o no per les autoritats; i 
d’altra banda, del grau de concreció de la participació de la ciutadania a la presa de 
decisions (ja que la poca concreció pot fer restrictiva la interpretació de la norma per 
part de les autoritats pertinents) i també dependrà del nivell i sector de les demandes 
sol·licitades (ja que la seva participació està sovint regulada a la legislació sectorial) 
(Jiménez, 2005: 26-39). En suma, doncs, la majoria de teories relatives a les 
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oportunitats polítiques coincideixen en afirmar que el grau d’accés de les diferents 
demandes socials a l’Estat depèn de la forma en que les institucions estructuren el 
procés polític (fan més o menys fàcil que els moviments socials trobin recolzaments 
entre les elits i que els seves demandes accedeixin al procés de presa de decisions) 
(Jiménez, 2005: 223). Però aquest autor afegeix que també seran determinants els 
factors polítics, els contextos socials en els que s’estableixen les demandes i les 
decisions dels actors d’acord amb els seus recursos i els seus trets identitaris.  
Però si la crisi social no es plasma en una dialèctica entre ciutadania i elit, és a 
dir, que les demandes no van de baix cap a dalt sinó que la dialèctica es dóna entre 
iguals, entre la mateixa ciutadania, llavors parlem de conflictivitat social. En aquest 
sentit, el filòsof Jesús Giner a Conflicto social (Teorías del) conceptualitza i resumeix 
de manera molt clara el que això significa. Segons aquest autor la base del conflicte 
social rau en el problema de l’ordre i la integració social i es podria definir com la lluita 
pels valors i per l’estatus, el poder i els recursos escassos, en el curs de la qual els 
oponents desitgen neutralitzar, malmetre o eliminar als seus rivals (Coser, citat per 
Giner). Així mateix, quan el conflicte transcendeixi allò individual i procedeixi de la 
societat, esdevindrà social. En aquest sentit també Giner exposa la idea de Lewis A. 
Coser sobre el canvi social: l’intent d’integració a partir d’una situació de desigualtat 
social provoca conflicte, però aquest conflicte és precisament el factor del canvi social 
(Giner). La majoria de teories del conflicte social es podrien dividir en dos grans grups 
segons dues grans concepcions de la societat: la consensualista, inspirada en el 
pensament de Rousseau, que té una imatge harmònica de la societat i considera que el 
manteniment de la societat radica en la consecució de consensos; i la conflictivista,  
inspirada en el pensament de Hobbes, que té una imatge de discòrdia social i considera 
que el manteniment de la societat només pot derivar del pacte social. Així mateix, 
aquestes dues concepcions de la societat engloben les quatre principals Teories del 
Conflicte: les marxistes, centrades en la lluita de classes; les funcionalistes, segons les 
quals cada actor té una funció en el si de la societat; les volcàniques, com la formulada 
per Émile Durkheim; i les noves teories, com les proposades per Mancur Olson i per 
Charles Tilly. Entre les aportacions de totes elles cal destacar, per exemple, la 
proposada per Durkheim, que sintetitza l’esclat del conflicte en dues fases: una primera 
d’acumulació d’ansietats i frustracions, produïdes per una dràstica restricció de les 
aspiracions que allotja l’actor social, i una segona d’arrancada espontània de la ira 
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popular. En canvi la teoria formulada per Mancur Olson destaca per l’aplicació la 
Teoria de l’Elecció Racional als moviments socials donant lloc a la Teoria de l’Acció 
Col·lectiva. I finalment, Charles Tilly basa la seva teoria en la mobilització de recursos i 
de les oportunitats polítiques. Segons explica l’historiador expert en conflictivitat social 
Pedro Luis Lorenzo Cadarso sobre la teoria de Tilly, el sorgiment d’un moviment es 
troba condicionat pels signes de debilitat que mostren les autoritats o elits dirigents, ja 
sigui per existir divisions internes o perquè se’ls hi pressuposa una actitud favorable 
als objectius del grup mobilitzat (Lorenzo, 2001: 247).  
Segons un dels autors de referència en l’estudi del conflicte social, el sociòleg 
Ralf Dahrendorf, els conflictes socials oposen a dos grups, els que defensen els 
interessos establerts, l’statu quo, i els que no accepten aquest estat i lluiten per un canvi 
social. Però així com Karl Marx, que basa la seva teoria del conflicte en la lluita de 
classes, considera que el canvi social només pot derivar d’una revolució social, 
Dahrendorf considera que el més habitual és que aquest canvi no derivi d’una revolució 
sinó de l’adopció per part de la classe dominant de les noves idees i de la seva pròpia 
transformació, la qual desactiva l’emergència de la revolució. D’altra banda, els orígens 
del conflicte social poden ser molt diversos i abasten des de la lluita pel poder polític o 
el conflicte ideològic, fins la marginació racial, social o sexual. D’altra banda, les 
principals actituds davant els conflictes socials són la repressió, que s’acostuma a donar 
en sistemes dictatorials, la pseudo-regulació fundada en la repressió subtil, que és la 
reacció més habitual davant dels conflictes, i la regulació efectiva mitjançant un pacte 
entre les parts en conflicte (Giner; i Lorenzo, 2001).  
 En conclusió, doncs, cal apuntar que la crisi social es pot manifestar a través de 
dos grans expressions conflictives. Una d’elles enfronta la ciutadania amb els dirigents 
polítics al realitzar unes demandes a través de protestes, mobilitzacions ciutadanes o 
moviments socials que clamen per un canvi. L’altra enfronta la ciutadania entre si, la 
defensora de l’statu quo i la que se sent oprimida i clama per un canvi. Així, sigui quina 
sigui l’expressió de la crisi social, ambdues tenen en comú que una part de la ciutadania 
considera que el sistema social vigent és injust i demanda un canvi social. A partir 
d’aquí, però en properes estudis, caldria aprofundir sobre l’extensa literatura que 
engloba les Teories del Canvi Social.  
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4. Per acabar-ho d’adobar: les crisis polítiques  
El present capítol pretén realitzar una anàlisi de les crisis polítiques a partir de 
l’estudi de la seva conceptualització, la cerca d’un instrument de mesura que permeti 
detectar-les, i l’anàlisi de quins són els fets o esdeveniments que se’n poden derivar.  
4.1 El concepte de crisi política 
Tot procés polític i social està caracteritzat per certs moments en els que el sistema o les 
relacions socials existents no poden continuar funcionant tal com ho han fet fins ara, 
perquè s’han acumulat una sèrie de disfuncions, tensions i contradiccions. Aquests 
moments són les crisis (Rodríguez Uribe, 2011).  
 La crisi és un moment de ruptura en el funcionament d’un sistema. En aquest 
sentit, en quant a la crisi política, el sociòleg Manuel Luis Rodríguez Uribe subratlla la 
importància de varis elements clau. En primer terme, els actors implicats juguen un 
paper molt important en aquest procés polític adquirint un rol de comportament i 
realitzant un joc de relacions entre si que marcarà el curs dels esdeveniments. En segon 
lloc, cal destacar l’espai on succeeixen els esdeveniments, que poden ser varis i és 
finalment on les crisis emergeixen, prosperen i acaben. I en tercer lloc, és precís 
destacar també la importància del tempo de la crisi, que transcorre a un ritme diferent, 
de major acceleració en la ocurrència i freqüència dels esdeveniments (Rodríguez 
Uribe, 2011). Així mateix, aquesta tipologia de crisi travessa per una trajectòria en la 
que aquest autor identifica quatre fases consecutives: acumulació de tensions, 
desencadenament de la crisi i punt de no retorn, escalfament i agudització de la crisi, i 
resolució de la crisi.  
D’altra banda, el politòleg Guillermo O’Donnell, després d’estudiar vàries crisis 
polítiques i canvis de règim en el context llatinoamericà dels anys seixanta i setanta, 
proposa cinc tipologies de crisi política que classifica segons la seva intensitat, sent les 
crisis de Nivell 1 les de menys intensitat i les crisis de Nivell 5 les de més intensitat:  
1. Inestabilitat política i crisi de govern (poder institucional exposat i vulnerable davant 
pressions de grups).  
2. Crisi de règim (interpel·lació i pressió per modificar mecanismes de representació i 
desacords potencialment explosius entre les elits).  
3. Crisi d’expansió de l’arena política (interpel·lacions a classes dominants per part 
d’actors socials i polítics amb identitats conflictives davant el sistema de dominació). 
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4. Crisi d’acumulació (accions de classes subordinades que són percebudes per la classe 
dominat com obstacles al funcionament de l’economia i a l’acumulació de capital).  
5. Crisi de dominació cel·lular o social (comportaments d’actors subordinats que ja no 
s’ajusten al manteniment de l’statu quo i de les formes d’articulació social) (O’Donnell, 
citat per Mella, 2012: 204-205).  
Les crisis d’aquest últim nivell comporten l’aparició del que anomena Estat 
Burocràtic-Autoritari, on el règim reprimeix els grups que han qüestionat l’statu quo. 
Però si la situació supera aquest nivell, sent encara més greu, llavors poden esdevenir 
dos nivells suplementaris: el Nivell 6, de crisi global, que pot donar lloc a nous criteris 
de representació i nous actors polítics dominants que ja no recompondran el sistema 
sinó que n’instauraran un de nou; i el Nivell 7, de crisi armada, que transcorre quan els 
canvis en el sistema s’intenten realitzar mitjançant la violència armada.  
Així doncs, una crisi política ve precedida del descontentament social que es 
manifesta amb l’aparició de protestes i conflictivitat. Seguidament, la crisi política 
s’acostuma a manifestar amb una crisi de legitimitat, com tot seguit es veurà, ja que la 
ciutadania desconfia dels seus representants polítics, la qual cosa atempta contra el nucli 
del sistema polític. I finalment, la crisi política pot anar seguida d’un canvi polític, ja 
sigui un canvi en el sistema polític, d’un règim autoritari a un de democràtic o a la 
inversa; o un canvi en el sistema de partits, com l’aparició de nous partits o la pèrdua de 
representació de partits tradicionals a les càmeres legislatives, on caldrà parar atenció 
als canvis provocats en els cleavages o línies de ruptura de la societat, el posicionament 
dels partits en aquestes, i el grau de fragmentació i de polarització del nou sistema. 
Així i tot, la mínima conseqüència política que habitualment deriva d’una crisi 
econòmica i social, tal com apunta l’economista Rafael Pampillón, és el canvi de 
govern, ja que el partit o coalició governant durant la crisi acostuma a patir una forta 
davallada en les següents eleccions. El nou govern sorgit de les urnes proposa i aplica 
noves polítiques econòmiques que acostumen a ser molt efectives davant la crisi. En 
aquest sentit es podria citar els exemples dels governs de Theodore Roosevelt davant la 
Gran Depressió, on va aplicar polítiques keynesianes sortint de la crisi i sent reelegit 
tres vegades; de Margaret Thatcher i Ronald Reagan davant les Crisis del Petroli, on 
van aplicar polítiques neoliberals; i de George W. Bush davant l’11S i la Crisi dels 
Puntocom, on va aplicar polítiques keynesianes incrementant la despesa pública 
sobretot en defensa, visible amb les Guerres d’Iraq i la d’Afganistan (Pampillón, 2010).  
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4.2 Els indicadors de cultura política com a instrument de mesura  
 L’instrument de mesura idoni per intentar conèixer en quin moment s’està 
davant d’una crisi política ha de ser aquell que permeti observar les actituds de la 
ciutadania davant la política. Així, es pren en aquest capítol la Teoria de la Cultura 
Política (1963) de Gabriel A. Almond i Sidney Verba amb la que van intentar estudiar 
l’estabilitat dels sistemes polítics mitjançant quatre indicadors: les orientacions 
(actituds) de la ciutadania cap al sistema polític, cap al paper de l’individu, cap al procés 
d’entrada i cap al procés de sortida.  
 Així, en primer terme, per tal de mesurar les orientacions de la ciutadania cap al 
sistema polític, els instruments de mesura que tenim a disposició són la legitimitat de la 
democràcia, la satisfacció amb el funcionament del sistema i la confiança interpersonal. 
En segon terme, per tal de mesurar les orientacions cap al paper de l’individu cal parar 
atenció als indicadors d’interès per la política, d’eficàcia política externa, és a dir, fins a 
quin punt la ciutadania considera que els seus representants polítics els escolten, i 
d’eficàcia política interna, és a dir, si aquesta ciutadania considera que pot influenciar 
als seus representants polítics. Finalment, cal tenir en compte els indicadors sobre les 
orientacions al procés d’entrada (inputs), que analitzen els valors de la ciutadania, i de 
sortida (outputs), que analitzen les actituds de la ciutadania davant les polítiques 
públiques així com la seva confiança amb les diferents institucions polítiques.  
D’entre tots aquests indicadors cal destacar-ne tres: la legitimitat, la insatisfacció 
i la desafecció. Així, el politòleg i sociòleg Juan José Linz considera que la legitimitat 
democràtica es basa en la creença de que per un determinat país i en un moment donat, 
cap altre tipus de règim podria assegurar un major èxit dels objectius col·lectius  (Linz, 
citat per Montero et al., 1999: 111). Aquesta legitimitat es refereix, doncs, al sistema 
polític, i pot ser difusa, quan es refereix a la legitimitat de la democràcia com a forma de 
govern, o bé específica, en quant al seu funcionament concret. D’altra banda, cal 
entendre la insatisfacció o descontentament polític com l’expressió de certa frustració 
que sorgeix de comparar el que hom té i el que hauria de tenir (Gamson i López Pintor, 
citats per Montero et al., 1999: 117). I finalment, la desafecció política es defineix com 
cert allunyament dels ciutadans respecte al seu sistema polític (Di Palma, citat per 
Montero et al., 1999: 124) i es pot mesurar a través dels indicadors d’interès per la 
política i freqüència amb la que es discuteix de política.  
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4.3 I després de la crisi política, què?  
 Després d’una crisi política el sistema ha canviat i torna a començar el cicle 
normal dins de cada sistema, com en la Caixa Negra formulada pel politòleg David 
Easton9, la qual representa un sistema polític on hi entren demandes i recolzaments i hi 
surten decisions i accions, les quals retroalimenten el sistema. D’aquesta manera, 
mentre el sistema funciona, tot marxa amb normalitat.  
 Però abans de que això succeeixi i el sistema torni a marxar amb normalitat, 
poden haver esdevingut canvis en aquest sistema. Així, com s’ha vist, la crisi política 
pot comportar canvis dràstics respecte el sistema anterior, com al finalitzar la Segona 
Guerra Mundial o la Crisi del Petroli, que van comportar un enorme canvi a tot el món 
occidental instaurant polítiques econòmiques orientades, respectivament, a la demanda 
(keynesianisme i construcció de l’Estat del Benestar) i a l’oferta (neoliberalisme i 
reducció de l’Estat del Benestar), les quals van fer canviar el sistema econòmic vigent a 
través de les respostes polítiques a unes crisis que van ser econòmiques, però també 
socials i polítiques. Però els canvis en el sistema poden ser més modestos tot i que molt 
significatius en contextos nacionals, com el canvi en el sistema de partits o en els 
cleavages, ambdós estretament relacionats.  
 En quant al canvi en el sistema de partits, en poden aparèixer de nous i guanyar 
molt pes de la nit al dia, mentre que els partits tradicionals es poden veure qüestionats. 
Així, també els nous partits poden aglutinar el descontentament social i apaivagar la 
crisi social al considerar la ciutadania que aquests nous partits ja sí els representen i per 
tant els deixen a ells actuar i aturen les protestes. En aquest sentit, aquest podria ser el 
cas que s’ha donat a Espanya amb la creació del partit polític Podemos que, com es 
veurà més endavant, podria haver aglutinat les demandes socials del Moviment dels 
Indignats, la qual cosa hauria fet disminuir el nombre de protestes, tal com argumenta el 
politòleg i articulista de El País José Ignacio Torreblanca, que ha analitzat Podemos a 
fons i conclou que mentre una part del partit, representada per Pablo Iglesias, va 
concebre el partit com una màquina pensada per guanyar eleccions, una segona part el 
va concebre com l’instrument polític per representar en les institucions als moviments 
socials sorgits al calor de la crisi.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 David Easton (1917-2014) va formular la seva teoria sistèmica el 1954 representant el sistema polític 
com una caixa negra.  
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En quant al canvi en els cleavages, aquests nous partits poden trasbalsar la seva 
configuració ocupant un espai, sovint en l’eix ideològic, que fins aquell moment estava 
vacant i, per tant, la ciutadania allà posicionada no es podia sentir representada per cap 
partit, com ara sí podria. Així mateix, aquests nous partits sorgits en moments de crisi, 
poden posicionar-se als extrems de l’eix ideològic, com seria el cas paradigmàtic de 
Grècia, en que Aura Daurada i Syriza es van posicionar a l’extrema dreta i a l’extrema 
esquerra respectivament. Altres partits, en canvi, prefereixen apostar per l’ambigüitat i 
posicionar-se a l’absolut centre. Pel politòleg Sebastián Lavezzolo hi ha dos motius per 
a que un partit polític pretengui transmetre aquesta indefinició:  
Perquè vol traslladar la idea de que realment no és ni d’esquerres ni de dretes -si alguna 
cosa així és possible-, és a dir, traslladar a l’electorat que es troba en una posició de 
centre, pragmàtica i moderada, [o bé] perquè les categories utilitzades (l’eix esquerra-
dreta) no defineixen la seva ideologia, la seva cosmovisió, i per tant volen proposar-li al 
votant un altre mapa mental per orientar-lo respecte al seu ideari polític (Lavezzolo, 
2015).  
El primer cas d’indefinició per posicionament a l’estricte centre de l’eix seria el 
cas de Ciutadans. I el segon cas, per posicionament en un nou eix que no és pas 
l’ideològic, el de Podemos, que considera que avui el cleavage més important a l’àmbit 
espanyol no és el d’esquerra-dreta sinó, citant Lavezzolo, els de dalt i els de baix, els 
privilegiats i els no privilegiats, una minoria enriquida i una majoria empobrida. I 
finalment, també es podria donar el cas que l’eix ideològic es comprimís aglutinant gran 
part dels partits a la part central o pel contrari s’allargués, reduint o augmentant el grau 
de polarització; o es fragmentés, encabint gran quantitat de partits.  
 Però a més, davant d’aquestes crisis, cal qüestionar no només els partits 
tradicionals pel seu enquistament i les, sovint, pràctiques abusives quan els seus 
dirigents porten dècades en un mateix càrrec; sinó també als nous partits, que poden 
assegurar representar els col·lectius més desafavorits, com Syriza, i estar formats pels 
que qui s’acostuma a anomenar homes blancs, vells i rics; o assegurar defensar 
l’assemblearisme o la democràcia directa, com Podemos, i confiar el pes del partit en 
una sola persona que pren la majoria de les decisions.  
Caldria també posar en qüestió contradiccions sovint donades en moments de 
crisi. Així, les demandes de democràcia directa reflectides moltes vegades durant les 
crisis socials (com en el cas del lema Democràcia real ja! clamat pel 15M) poden ser 
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tergiversades fàcilment. D’aquesta manera, la ciutadania podria decidir a la lleugera 
sobre assumptes de gran complexitat potser només a l’abast d’experts; o bé les seves 
decisions reflectides amb una majoria en un referèndum, podrien discriminar les 
minories; així mateix, els pressupostos participatius10 en els que, sovint en l’àmbit local, 
la ciutadania pot decidir les polítiques públiques a realitzar amb una part del pressupost 
municipal, podrien ser manipulats per potents lobbys o grups de pressió. I d’altra banda, 
la petició de més democràcia pot xocar frontalment amb l’esdevenir dels temps al 
prendre’s en l’actualitat moltes decisions en el si d’institucions no representatives, com 
s’ha pogut donar quan el Fons Monetari Internacional ha fixat les polítiques a seguir 
pels països llatinoamericans a través del Consens de Washington, o quan la Troika11 ha 
pres decisions que han afectat molt directament a la ciutadania espanyola davant la crisi. 
I entre moltes altres qüestions a fer front, potser també caldria preguntar-nos sobre la 
manera com s’han polititzat moviments socials com la PAH o els Indignats en les 
figures d’Ada Colau i de Pablo Iglesias podent provocar la visió que cal que les 
demandes socials siguin vehiculades pels partits polítics per a que puguin ser escoltades.   
 En un altre ordre de les coses, davant de greus crisis que atempten en poc marge 
de temps els àmbits econòmic, social i polític, diversos autors estan reflexionant sobre 
l’aparició d’altres crisis la resolució de les quals ha de marcar aquest nou segle. La crisi 
de valors és potser la crisi més preocupant potser per la incidència en les demés i, en 
definitiva, en tots els aspectes de la vida. Aquesta crisi de valors s’associa normalment 
al concepte d’anòmia, un estat que sorgeix quan les regles socials s’han degradat o 
directament s’han eliminat i ja no són respectades pels integrants d’una comunitat 
(Gallarzo, 2014: 146). Així, varis economistes han culpat l’anòmia actual de causar gran 
part de la crisi econòmica. Un d’ells és Barry Eichengreen, que considera que la 
cobdícia i la corrupció van tenir molt a veure amb la bombolla especulativa que va 
esclatar el 2007 als Estats Units. Altres autors, com el sociòleg Zygmunt Bauman s’ha 
preguntat a La modernitat líquida sobre la identitat individual moderna que, sent 
líquida, flueix, s’escapa i es perd. Per la seva banda, autors com Adela Cortina i 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 El primer municipi en que es van dur a terme pressupostos participatius va ser Porto Alegre (Brasil) el 
1988 amb un èxit que va anar creixent amb els anys. Avui, moltes altres ciutats de tot el món han optat 
per destinar un percentatge dels seus recursos a realitzar les polítiques públiques que la ciutadania 
considera prioritàries, fins i tot a Catalunya, com és el cas de Sabadell, Rubí o Vilafranca del Penedès.  
11 L’anomenada Troika és la reunió periòdica de la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons 
Monetari Internacional que decideix les mesures a implementar als països de la Unió Europea amb greus 
crisis econòmiques. En aquest sentit, l’Estat en qüestió podrà rebre finançament del BCE i l’FMI sempre i 
quan compleixi les mesures dictades.  
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Victòria Camps fa dècades que reflexionen sobre ètica i valors i recentment les seves 
obres El Govern de les emocions (Cortina) i Ètica de la raó cordial (Camps) han sigut 
reconegudes, respectivament, amb el Premio Nacional de Ensayo 2012 i el Premio 
Internacional de Ensayo Jovellanos 2007. Un altre autor que ha estudiat profundament 
aquesta temàtica és el filòsof Emilio Lledó, recent Premi Princesa d’Astúries 
d’Humanitats 2015, que precisament va debatre al cicle de conferències El mundo que 
queremos, celebrat a Tenerife el 2013, sobre Valores en crisis y ética democrática. I 
finalment, també el sociòleg Manuel Castells s’interroga sobre els canvis provocats en 
les societats per l’aparició d’Internet a L’Era de la Informació. Però una altra crisi que 
mereix tota l’atenció i que de ben segur agafarà cada vegada més transcendència és la 
crisi ecològica. En aquest cas Naomi Klein és l’autora de referència i s’interroga sobre 
la crisi ecològica i la cerca de l’equilibri entre l’avenç i el medi ambient a Això ho 
canvia tot: capitalisme contra el clima.  
Arribat a aquest punt val la pena citar dos referències que s’interroguen sobre el 
vincle entre totes aquestes crisis estudiades. Així, l’historiador Carlos Javier Bugallo 
Salomón afirma que l’esquerra tradicional ha vingut a considerar la crisi econòmica 
com a causa de la crisi social i política; considera que aquesta teoria té algunes 
contradiccions, com és que la crisi social i política pot manifestar-se o no en el moment 
de la crisi econòmica, però també la pot agreujar; i conclou que aquests àmbits són 
realitats diferents però mútuament condicionats. D’altra banda, un article referent a les 
VI Jornadas de debate sobre la crisis assegura que estem davant d’una crisi general del 
capitalisme, que és, al mateix temps, una crisi econòmica, pel descens de la taxa de 
guanys; una crisi social, per l’augment de la pobresa i l’exclusió social; una crisi 
política, per la pèrdua de sobirania dels Estats-nació davant el pagament del deute; i una 
crisi ecològica, per l’avenç del deteriorament del planteta.  
Cal concloure, doncs, que les crisis econòmiques, socials i polítiques comporten 
canvis en els sistemes econòmics, socials i polítics l’envergadura dels quals pot ser molt 
diversa però sempre transcendent en cadascun dels contextos estatals. Així mateix, es 
constata una forta interconnexió entre tots tres àmbits, així com de tots ells amb el 
paradigma tecnològic vigent que, caldria estudiar en futures investigacions, al canviar la 
quotidianitat de les persones, podria també canviar els seus valors i incentivar el 
sorgiment o aflorament d’aquestes crisis, així com fer emergir altres inquietuds 
reflectides en els debats sobre la crisi dels valors i la crisi ecològica.  
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Part II Estudis de cas 
LES CRISIS ESTATALS EN EL CONTEXT EUROPEU 
5. Alemanya 1919-1933: feliços anys vint? 
El present capítol conclou la Part I d’anàlisi teòrica i dóna pas a la Part II 
referent als estudis de cas. Així, aquest primer estudi analitza el cas d’Alemanya entre 
els anys 1919 i 1933 per tal de copsar el seu pas per la revolució tecnològica i les crisis 
econòmica, social i política.  
5.1 La revolució tecnològica 
Després que la Primera Revolució Industrial s’iniciés al Regne Unit sobre l’any 
1780, la industrialització alemanya s’inicia a mitjans del segle XIX. La primera 
revolució tecnològica arriba a Alemanya, doncs, uns setanta anys després d’iniciar-se al 
Regne Unit; però la segona i la tercera, l’Era del Vapor i dels Ferrocarrils (1830) i l’Era 
de l’Electricitat i de l’Acer (1880), arriben amb més velocitat. Més tard, la quarta 
revolució tecnològica, l’Era del Petroli i la Producció en massa (1930) s’iniciarà ja a 
Alemanya (al mateix temps que als Estats Units). Tot això la condueix al 1914, a les 
portes de la Gran Guerra, a ser la principal potència industrial del món.  
Els factors que van determinar del seu retràs industrial van ser varis: la seva 
particular geografia, amb regions autònomes i separades per muntanyes i rius que 
encarien el comerç; la seva falta d’unitat política i econòmica, amb les conseqüents 
múltiples duanes; i l’enorme pes de l’agricultura, juntament amb la dependència dels 
camperols dels propietaris de les terres, que els dificultaven enormement marxar a les 
citats. I d’altra banda, els motius del seu accelerat creixement industrial van ser les 
matèries primeres de les mines de ferro i carbó, sobretot a les regions del Ruhr i Silesia; 
la unió duanera (1834) i la posterior unificació d’Alemanya (1871); l’expansió de la 
revolució industrial a tot el país; i el rol de l’Estat atorgant finançament a través del 
banc central, invertint en la formació de tècnics, incentivant empreses grans que tenien 
poca competència i molt marge de creixement, i invertint en infraestructures, sobretot 
en el ferrocarril, però també en camins i canals. En quant al tipus d’indústria, a 
diferència del Regne Unit, que s’havia basat en la indústria lleugera, Alemanya es va 
basar en la indústria pesada i els sectors líders van ser la hidroelèctrica, la petroquímica 
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i la siderúrgia, que va aplicar el procediment sorgit de la fàbrica d’acer de Bessemer 
(Estats Units), que enceta l’Era de l’Electricitat i l’Acer. Així, el 1914 Alemanya ja 
havia atrapat i sobrepassat al Regne Unit industrialment12 (Tillweyers, 2013). En aquest 
sentit, l’economia de guerra es va basar en bona part en la reconversió de la indústria 
per orientar-la a la producció de qualsevol producte que necessités l’exèrcit, des 
d’armament i munició fins als uniformes. D’aquesta manera, els grans avenços portats 
per les revolucions tecnològiques es van posar en pràctica a gran escala durant la Gran 
Guerra, i així, la producció en massa de l’armament permetia per primera vegada la 
destrucció massiva de persones. Les possibilitats tècniques, doncs, emergides amb l’Era 
de l’Electricitat i l’Acer, van posar a la seva disposició, i al capdavant dels diferents 
països, Alemanya, la producció de l’acer, un material lleuger, resistent i barat que va 
permetre la producció de bona part de l’armament i la munició que s’utilitzaria durant la 
I Guerra Mundial 
Així, l’avenç tecnològic alemany va causar una tensió latent amb el Regne Unit 
que es sumava a la tensió territorial, també amb França, pel control de punts estratègics 
del mapa europeu, així com pel repartiment d’Àfrica, del que Alemanya es sentia 
exclosa. També en aquest context però en quant als esdeveniments polítics, Alemanya 
signa un tractat internacional trilateral, la Triple Aliança (1882), amb Àustria i Itàlia; i 
en resposta, també Gran Bretanya, França i Rússia signen la Triple Entesa. Amb la 
configuració d’ambdós tractats, les potències europees ja estaven a punt per iniciar una 
guerra com mai abans s’havia viscut: una guerra d’abast mundial. Marcada l’enemistat, 
els interessos i les aliances només faltava encendre la metxa que faria esclatar la guerra: 
l’assassinat de l’arxiduc Francesc Ferran, hereu al tron de l’Imperi Austrohongarès. 
Entre els anys 1914 i 1919 Europa és el centre de l’Univers, i quan finalment el calvari 
ciutadà conclou, l’acord que li posa punt i final, el Tractat de Versalles, posarà la 
primera pedra per l’inici del següent calvari, la II Guerra Mundial.  
 El Tractat de Pau de Versalles va ser considerat ja llavors, fins i tot per molts 
dels guanyadors de la guerra, profundament injust, sentiment que personifica John 
Maynard Keynes, llavors assessor del Consell Econòmic del govern britànic, després de 
deixar el càrrec i escriure Las consecuencias económicas de la paz. Tal com afirma 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 En un primer moment la industrialització alemanya va iniciar-se copiant la tecnologia mitjançant 
espionatge industrial basat en la compra de maquinaria de diferents països, la comparació de les diverses 
patents i la seva millora. Un clar exemple és la compra dels drets d’utilització del procediment per produir 
acer líquid a la fàbrica d’acer de Bessemer, que li va atorgar avantatge industrial. 
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Martin Kitchen a El período de entreguerras en Europa (1992), per Keynes els tractats 
elaborats pels aliats durant la Conferència de París13 passaven per alt els temes realment 
importants del restabliment econòmic, els aliments, el combustible i les finances, i es 
centraven en l’acord polític i territorial, a més que la intolerable càrrega imposada als 
alemanys, com a càstig per les seves malifetes, empitjoraria encara més la situació 
(Kitchen, 1992: 13-14). La Conferència de París, que pretenia ser l’antítesi del Congrés 
de Viena14, va resultar no ser tan democràtica com es va percebre durant l’època sinó 
que, amb perspectiva històrica, es pot afirmar tal com conclou Kitchen que poques 
persones es van adonar dels efectes nocius d’una opinió pública agressiva i mal 
informada que havia sorgit després d’anys de propaganda de guerra i que havia sigut 
atiada per la premsa popular (Kitchen, 1992: 15). Un exemple són els populars Catorze 
Punts proposats pel President estatunidenc Woodrow Wilson que apostaven, entre 
d’altres, per construir una Societat de Nacions on l’arbitratge mundial corregués a 
càrrec dels vencedors de la guerra, per la qual cosa s’imposarien els valors occidentals 
per damunt de tots els demés constituint, segons l’autor, un arbitratge i una justícia 
imparcials. Així mateix, el debat en el si de la conferència va capturar el desig de 
França de crear una frontera segura al riu Rin mitjançant bé la seva annexió bé la 
creació d’un Estat tap. Sobre el càstig a Alemanya, Wilson considerava que s’havia de 
ser indulgent per tal de no humiliar-la, mentre que França temia per la seva seguretat i 
pretenia un acord de grans reparacions, esdevenint dues postures profundament 
enfrontades. Sobre les quantitats a pagar, França i Gran Bretanya pretenien que 
Alemanya pagués enormes sumes econòmiques, primer, per garantir la seva pròpia 
seguretat de cara al futur i, segon, per les pèrdues i danys patits. Però els Estats Units 
consideraven la xifra proposada extraordinàriament desproporcionada i, tal com proposa 
Angus Maddison a La política económica y sus resultados en Europa 1913-1970 
(1981), es van mostrar més interessants en la reconstrucció d’Alemanya, encara quan 
només fos pel seu caràcter de baluard davant l’avenç del bolxevisme (Maddison, 1981: 
57). Una de les clàusules més polèmiques, però, va ser la de l’assumpció de culpabilitat 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 La Conferència de París va reunir durant sis mesos els representants dels països Aliats per tal d’acordar 
les condicions de pau d’Alemanya, Àustria, Hongria, Turquia i Bulgària. Culmina amb la signatura de 
varis tractats, un per cadascun d’aquests països, entre els que destaca el Tractat de Versalles.  
14 El Congrés de Viena de 1814-1815 va reunir els representants de les monarquies europees per tal de fer 
front a les incipients revolucions liberals iniciades amb la Revolució Francesa el 1789. Una de les 
intervencions més destacades va ser l’enviament a Espanya de tropes franceses, els Cent Mil Fills de Sant 
Lluís, que van derrocar la Constitució liberal del 1812 i van restaurar l’absolutisme a mans del José 
Bonaparte, el germà de Napoleó.  
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de la guerra, la qual va ser precisament una de les que més va enfurismar a la societat 
alemanya. Fruit d’aquest acord, també, van caure els imperis alemany, austríac i rus, la 
qual cosa va donar lloc a nous Estats i a una gran reformulació de les fronteres. Els 
Aliats van considerar oportú desposseir a Alemanya d’una gran quantitat de territoris, 
entre els que destaquen totes les seves colònies, Alsàcia, Lorena, el Sarre, el nord de 
Schleswig, la Prússia occidental, l’Alta Silesia, Eupen i Malmédy, que es van repartir 
entre els guanyadors, que sumaven un 13,5% del seu territori el 1914, que posseïen una 
gran riquesa agrícola i industrial, i que, molts dels quals, eren legítimament alemanys15. 
La quantitat a pagar per les reparacions de guerra va ser fixada posteriorment pel 
Comitè de Reparacions fruit del desacord mencionat entre els Aliats, el qual va elevar la 
xifra a 33.000 milions de dòlars. Però el pitjor no era pas aquesta xifra sinó la quantitat 
anual a pagar, segurament una xifra insensata al constituir entre un 4 i un 6% del seu 
PIB trobant-se en plena reconstrucció.  
5.2 La crisi econòmica 
 A partir d’aquest fatídic acord internacional Alemanya s’introduirà de ple en 
dues crisis econòmiques successives. Durant la guerra el Goldmark (marc d’or) alemany 
ja havia perdut valor fruit de l’emissió de moneda programada per fer front a les 
despeses de guerra i es va començar a emetre el Papiermark (marc de paper) ja al 1914. 
Acabada la Gran Guerra, entre el 1919 i el 1921 el país va gaudir d’un fort creixement 
econòmic fruit de la demanda de mercaderies reprimida durant la guerra. Però al maig 
del 1921 el govern britànic va donar un ultimàtum al govern alemany per a que 
comencés a pagar les reparacions, cosa que va començar a fer a l’agost del mateix any. 
A partir d’aquest moment, les reparacions de guerra, el deute que s’anava acumulant, 
l’augment de preus per l’escassetat de productes, el fet que les reserves d’or 
s’esgotessin perquè les reparacions s’havien de pagar en Goldmark, el fet que els 
controls governamentals sobre l’activitat econòmica cessessin ja el 1919 i permetent 
que els preus anessin augmentant, i el fet que el govern alemany es retardés a l’hora 
d’aplicar mesures fruit de la desavinença entre els partits, van provocar una gran 
inflació del Papiermark. Per tant, l’extraordinari auge econòmic que s’havia produït 
entre el 1919 i el 1921 es va convertir en extraordinari declivi econòmic entre el 1922 i 
el 1924. En dues ocasions, al juliol i novembre del 1922, Alemanya va sol·licitar 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 El Tractat de Versalles va decidir cedir la zona de l’Alta Silesia a Polònia tot i haver decidit aquesta 
zona, a través d’un plebiscit, pertànyer a Alemanya.  
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moratòries de dos anys en el pagament de les reparacions mentre el marc es recuperava, 
i en ambdós casos França s’hi va negar. Però ja al desembre Alemanya no va poder 
continuar pagant. Un mes després, les tropes franceses i belgues van ocupar la regió del 
Ruhr, el gran centre de producció alemany de carbó, ferro i acer, per tal de cobrar-se en 
garanties productives les reparacions que Alemanya ja no pagava. Però el govern 
alemany va fer una crida a la resistència passiva, és a dir, a realitzar vagues generals per 
tal d’aturar la producció, i va començar a imprimir moneda a una escala sense 
precedents, produint una gran depreciació del marc durant el 1923, coneguda com la 
Hiperinflació Alemanya, i la creació d’una nova moneda, el Rentenmark (marc segur) 
(Maddison, 1981: 59). Al 1924 el marc es va estabilitzar però ja havia perdut gairebé tot 
el seu valor i el Comitè de Reparacions va aprovar el Pla Dawes, pel qual es reduïa la 
quantitat anual a pagar per Alemanya i s’establia un pagament més escalonat. A partir 
d’aquí els alemanys van poder anar pagant les quotes i, fins i tot, fruit de la inflació, van 
augmentar les inversions i les exportacions i, per tant, també la producció, tot i que els 
treballadors no es van beneficiar d’aquesta millora perquè el seu sou en bitllets valia 
ben poc. Ja a l’agost del 1929, el Comitè de Reparacions va acordar substituir el Pla 
Dawes pel Pla Young, que donava encara una mica més de marge a Alemanya.  
Però a l’octubre del mateix 1929 es produeix una espectacular caiguda del 
mercat de valors a la borsa dels Estats Units, el Crack del 29, que inicia una etapa de 
Gran Depressió. I Alemanya, que havia estat rebent ajudes i préstecs estatunidencs, per 
la qual cosa la seva economia estava molt vinculada a l’americana i, fins i tot, depenia 
d’ella, va notar els seus efectes immediatament amb la retirada massiva de capitals, la 
qual cosa va provocar un fortíssim descens de les exportacions, el col·lapse dels bancs, i 
la fallida de molts d’ells, el dràstic augment de l’atur i la decisió del govern alemany 
d’optar per la deflació restringint els crèdits, augmentant els tipus d’interès i els 
impostos, i reduint la despesa pública i els salaris. A partir del 1931 va haver de tornar a 
deixar de pagar les reparacions i es van imposar mesures proteccionistes a Alemanya, 
però també a tot Europa, la qual cosa va paralitzar el comerç internacional amb el 
resultat de que ningú es beneficiés del proteccionisme. En aquesta etapa del 1929 al 
1933 el PIB alemany va disminuir un total de setze punts percentuals. Però partir 
d’aquest any, del 1933, amb l’arribada d’Adolf Hitler al poder, el país es va anar 
recuperant econòmicament gràcies a la inversió en obra pública i, a partir del 1934, en 
rearmament (Maddison, 1981: 59-70), en el qual any rere any s’hi destinaven més 
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recursos fins al punt d’assolir el 33% del PIB i constituir un sector d’enorme pes en 
l’economia estatal. L’Estat es va apropiar de l’economia i va començar a regular-ne 
aspectes fonamentals com els preus, els salaris, el comerç exterior, i els mercats 
monetaris i de capitals (Aldcroft, 1990: 129-130). En resum, doncs, els anys vint van 
ser, tal com Derek H. Aldcroft apunta a Historia de la economia europea 1914-1980 
(1990), un període d’inestabilitat política i econòmica, tot i la incipient estabilitat 
registrada a mitjans de la dècada. Segons aquest autor, els problemes principals van ser 
l’excés de capacitat i l’atur, és a dir, l’alta productivitat fabril.  
El Gràfic 5 mostra l’evolució del PIB alemany durant el segle XX incidint en les 
recessions econòmiques registrades a partir del 1914 amb la I Guerra Mundial, el 1923 
per la Hiperinflació del marc, i entre el 1929 i el 1933 per la Gran Depressió. Però el 
gràfic també reflexa el creixement econòmic registrat a mitjans dels anys vint i el 
registrat entre el 1933 i el 1939 fruit de la inversió en obra pública i rearmament. 
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5.3 La crisi social 
En aquest context, la crisi econòmica esdevé crisi social. La Hiperinflació havia 
deixat als alemanys sense diners (o amb diners sense valor), i la Gran Depressió havia 
deixat als alemanys a l’atur. Així, si ja les reparacions de guerra havien humiliat els 
alemanys, ara no només patien humiliació, sinó també pobresa. Fent un repàs a les 
condicions en les que vivien les diferents classes socials que convivien al país, en un 
primer terme cal destacar que l’aristocràcia s’havia vist relegada del poder degut a la 
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instauració de la democràcia amb la República de Weimar el 1919. Aldcroft descriu 
d’aquesta manera els canvis socials provocats per la I Guerra Mundial, que van 
propiciar un augment de les demandes de governs més democràtics i una major igualtat: 
La barreja de classes socials dins dels estrats militars, la influència de les dones en les 
ocupacions industrials, l’enfortiment del sindicalisme i la participació dels treballadors en 
la indústria, i l’efecte anivellador de l’elevada pressió fiscal, difícilment podien deixar de 
produir algun impacte en la societat (Aldcroft, 1990: 33).  
La República de Weimar, doncs, va ser una mena de xoc de classes en el que 
mentre l’elit intentava atrinxerar-se en els llocs de poder, els consells de fàbrica16 es 
feien forts i realitzaven grans demandes.  
Per tant, en aquest aspecte, la guerra podria considerar-se beneficiosa per la societat. 
Tot i així, en un context més ampli pot argumentar-se que va tenir un efecte advers, ja que 
va debilitar seriosament l’estabilitat de les estructures socials existents. Per algunes perso-
nes, per exemple, això va ser indubtablement un guany perquè va atorgar un major poder a 
les classes més baixes, el descontentament de les quals, acumulat des de molt temps enrere 
es va expressar enèrgicament quan la seva posició es va veure enfortida. Això va preparar 
el camí per les sacsejades i els trastorns en la societat, així que les classes més baixes van 
xocar amb les en un altre temps atrinxerades classes dominats (Aldcroft, 1990: 34). 
 D’altra banda, però, els propietaris de béns immobles van augmentar la seva 
capacitat adquisitiva amb la Hiperinflació i, amb això, va augmentar també la 
desigualtat social. Però en segon terme, la classe mitjana, la que en els anys anteriors 
havia pogut anar estalviant fruit del seu treball, amb la Hiperinflació va veure com el 
seu esforç s’esfumava i van culpabilitzar als banquers i als especuladors, d’entre els 
quals la majoria eren jueus. Aquest és el fet doncs que va aprofitar el nazisme per 
demonitzar el judaisme. A més, també l’esquerra va ser assenyalada com a la culpable 
de la inflació i els partits de dretes van augmentar la seva afiliació. I finalment, en tercer 
terme, gran part de la classe obrera havia quedat a l’atur o bé patit restriccions salarials 
degut a la Gran Depressió i van començar a culpabilitzar al capitalisme. Així doncs, cal 
aquí copsar un trencament de la cohesió social, que anirà acompanyat d’un fort augment 
de la conflictivitat social, com tot seguit es descriurà. El nazisme aprofitaria doncs la 
Hiperinflació per convèncer la classe mitjana i la Gran Depressió per convèncer la 
classe treballadora, ambdues humiliades i empobrides, i va culpabilitzar de tot plegat al 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Els consells de fàbrica s’havien anat establint a Alemanya durant la guerra inspirant-se en els soviets 
russos i agrupaven els obrers comunistes en una mena de sindicats obrers. 
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capitalisme, al liberalisme, al comunisme i al judaisme. Però aquesta crisi social que 
afectava a la població reduint el nivell econòmic i augmentant la conflictivitat social, 
també tenia forts efectes sobre la qualitat de vida, així ho narra Jurgen Kuczynski, 
especialista en història econòmica de la classe obrera alemanya, a Efectos de la crisis en 
la vida quotidiana (1993): 
Si entre 1919 i 1923 la realitat predominant en la vida quotidiana de la majoria del poble 
alemany és la inflació, de 1929 a 1932 ho serà l’atur que preocupava tant a aturats com a 
empleats. […] Entre 1927 i 1932 els salaris nets no van arribar al mínim vital fixat 
oficialment fins i tot en els millors anys i en els pitjors es van situar clarament per sota. 
[…] En aquestes circumstàncies no és estrany que un gran nombre de treballadors 
s’esforcés, en la mesura en que li permetia la fatiga física de la jornada normal, per 
realitzar un treball suplementari. […] És evident que la salut dels berlinesos va patir per la 
desnutrició i per aquestes condicions laborals, és també igualment comprensible que, a la 
inversa, els obrers i empleats que es posaven malalts tinguessin por en aquest temps d’atur 
creixent a absentar-se de la seva feina. No és, doncs, gens estrany que l’estat de salut de 
molts berlinesos es deteriorés fortament en aquesta època, amb les conseqüències físiques i 
psíquiques derivades d’això. Davant les dificultats de la vida quotidiana en aquest Berlín 
envoltat per la crisis, es podria imaginar una conclusió més lògica i natural? (Kuczynski, 
1993: 227-231). 
5.4 La crisi política 
En aquest context, la crisi social esdevé crisi política. Tornant enrere fins el 
1918, per evitar una revolució des de baix i obeir les recomanacions dels Aliats, el 
ministre d’Assumptes Exteriors Hintze va proposar una revolució des de dalt: va veure 
que la guerra estava perduda i que haurien de firmar l’armistici i va proposar un pla 
polític per Alemanya consistent en una monarquia constitucional i un Reichstag escollit 
per sufragi universal. Però molts alemanys van veure aquest pla com una punyalada per 
l’esquena17 , ja que molts d’ells creien que la guerra encara no estava perduda. 
Ràpidament, l’armada va enviar la seva flota a presentar l’última batalla contra l’armada 
anglesa i sabotejar el pla per evitar que es produís l’armistici, però els mariners de 
l’armada es van amotinar, van emergir multitud de protestes ciutadanes en la seva 
defensa i va esclatar la Revolució de Novembre18. Aquesta, va ser una revolució del 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Van ser membres de l’exèrcit i, sobretot, membres del Freikorps els que van generar i animar la 
llegenda de la punyalada per l’esquena.  
18 El nom de Revolució de Novembre fa un símil a la Revolució d’Octubre russa que va derrocar el 
tsarisme i va imposar la dictadura del proletariat a mans de Lenin. 
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socialisme contra el poder i representa i de fet, és, el pas definitiu cap a l’acabament de 
la guerra i de la monarquia constitucional, amb l’abdicació del Kaiser Guillem II, i la 
implantació de la República de Weimar. Però el fet que la Revolució acabés d’aquesta 
manera es deu a l’esforç del llavors Canceller Friedrich Ebert (SPD) de conciliar 
socialistes i burgesos tement una guerra civil, tot i que va estar ben a prop d’esclatar per 
la repressió de les tropes regulars alemanyes i els Freikorps19 contra els comunistes, que 
s’havien erigit com a líders de la revolució i havien encapçalat el tancament als consells 
de fàbrica, i que estaven personificats en les figures de Rosa Luxemburg i Karl 
Liebknecht, líders de la Lliga Espartaquista, que van ser capturats i assassinats. Fruit 
d’aquest esdeveniment les mobilitzacions i disturbis es van agreujar i la seva repressió 
va acabar amb uns cinc mil morts més. Així, aquest període entre el final de la guerra i 
el principi de la República, va ser un període de greus tensions entre l’aristocràcia i la 
burgesia, que representaven l’elit i el poder, i les classes mitjana i treballadora, molt 
tocades per la guerra. 
En les eleccions convocades pel 1919 va vèncer el partit socialdemòcrata liderat 
pel mateix Ebert, que serà el president provisional i qui signarà una nova constitució 
liberal i democràtica que crearà la República de Weimar. D’aquesta constitució cal 
destacar la posició preeminent del president, que és escollit cada set anys per sufragi 
directe i a qui a través de l’Article 48 se li atorga, com a llei d’emergència, la supressió 
dels drets fonamentals per salvaguardar l’ordre constitucional; també destaca la figura 
del canceller, que es nomenat pel president i assoleix la posició de cap de govern; i 
l’assemblea legislativa, que està composada pel Reichrat, com a càmera de 
representació territorial, i pel Reichstag, que amb una representació proporcional tenia 
poques possibilitats de formar governs de majoria.  
Però ja a les eleccions del 1920 els partits vencedors pocs mesos abans i 
creadors de la nova constitució es veuen derrotats davant la victòria de la dreta i de 
l’esquerra, justament els partits contraris a la constitució. A partir d’aquí i sota la 
presidència d’Ebert, entre el 1919 i el 1925, i de Paul von Hindenburg, entre el 1925 i el 
1934, comença una etapa de fortíssima inestabilitat política en la que en menys de 
catorze anys es succeeixen fins a un total de dotze cancellers i multitud de mesures 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Exèrcit paramilitar irregular format per ex-soldats que havien participat en la guerra d’ideologia ultra-
nacionalista i anti-comunista i contraris al Tractat de Versalles. Durant la República de Weimar van 
lluitar fermament contra el comunisme i durant la dictadura nazi molts es van integrar a les Seccions 
d’Assalt, les SA.  
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d’excepció realitzades fent un greu abús de l’Article 48. Així mateix, el 1923 es 
produeix un intent de cop d’Estat per part d’Adolf Hitler, líder del partit nacional-
socialista (NSDAP), conegut com el Putsch de Munich. Hitler i els seus seguidors són 
arrestats, jutjats i condemnats a un any de presó, on Hitler escriurà Mein Kampf (La 
meva lluita), i en el que plasma la seva vida, les seves reflexions i la seva ideologia. No 
és, però, fins l’esclat de la Gran Depressió, a partir del 1929, quan la tensió econòmica i 
social es canalitza amb una politització general. Eve Rosenhaft, experta en la història de 
l’Alemanya moderna, a Reaparición de la crisis y la violencia políticas en vísperas del 
Tercer Reich (1929-1933), ho descriu d’aquesta manera: 
[…] Aquesta successió d’incidents marca el punt culminant de la lluita que mantenien a 
Berlín els partits nazi i comunista per tal de guanyar o conservar zones d’influència en la 
classe obrera. […] En els anys de crisi, entre 1929 i 1933, la vida quotidiana es va veure 
sotmesa a una politització general i una de les seves característiques va ser l’augment 
inquietant de la violència política (Rosenhaft, 1993: 209-210).  
 Històricament, Berlín era el feu del partit comunista i tenia als barris obrers de la 
ciutat el seu més gran bastió. Però el nomenament de Goebbels com a cap del NSDAP 
va iniciar la conquesta nacional-socialista dels barris rojos de Berlín. Els nazis van 
començar a envair les tabernes, que tradicionalment eren els centres d’associacionisme 
dels obrers comunistes, més tard les SA hi van realitzar operacions de neteja, i 
finalment van poblar els barris obrers amb les seves pròpies tabernes. Així, de mica en 
mica, els nazis es van anar introduint entre la classe obrera. I conforme aquesta 
implantació s’engrandia, l’enuig comunista també creixia al sentir com les seves zones 
d’influència es veien profundament amenaçades, fins que van començar a realitzar 
atemptats contra les tabernes nazis: 
Una de les conseqüències de la crisi econòmica va ser, per tant, l’exacerbació de les 
divisions i conflictes socials existents des de sempre en els anomenats barris obrers. […] Si 
ens allunyem de les batalles de carrer pròpiament dites, trobem el mateix procés de 
politització dels conflictes socials (i, al mateix temps, de resolució d’aquests per la força) a 
mesura que s’agreugen. […] Aquest afany per expressar els conflictes d’interessos en 
termes polítics, així com la irritabilitat política que portava a la violència, troben, de totes 
maneres, una explicació en les privacions, en la necessitat de lluitar per procurar-se el 
menjar i en l’absència d’esperança de canvis en la vida quotidiana (Rosenhaft, 1993: 217-
219). 
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Així, entre el 1929 i el 1933 un partit fundat tant recentment com al 1920, 
l’NSDAP, creix enormement gràcies en gran part al carismàtic lideratge de Hitler i a la 
brillant propaganda realitzada per Joseph Goebbels. El 1933 el President Hindenburg, 
situat entre l’espasa i la paret, no té més remei que nomenar Canceller a Hitler. Alain 
Brossat, especialista en memòria històrica de l’Europa contemporània, descriu aquesta 
etapa a Escenas del fin del mundo (1993):  
El 30 de gener de 1933 no assistim a la substitució d’una essència democràtica per una 
altra de dictatorial, gràcies a no se sap quin joc de mans de prestidigitació legal. Quan 
Brüning assumeix el càrrec de canceller hi ha tres milions d’aturats i dos anys després, al 
1932, quan Hitler es presenta a les eleccions presidencials contra Hindenburg, n’hi ha sis. 
Els governs successius a partir del començament de l’any 1930 són de semidictadures 
militars-bonapartistes, que governen a cop de decrets-llei. Durant aquests tres anys el 
Reichstag és un mer figurant. Es governa atenent-se a la pressió del carrer de la 
Reichswehr i de les organitzacions paramilitars. […] Molts alemanys votaran per Hitler no 
en quant anunciador de l’Apocalipsi alegre, del moviment perpetu, sinó en quant que mà 
dura i capdavanter del restabliment de l’ordre (Brossat, 1993: 249-250). 
 Gràfic 6 Evolució dels resultats de les eleccions parlamentàries durant la República de Weimar.  
      Font: Dove (llicència de domini públic via Wikimedia Commons).	  
El Gràfic 6 mostra l’evolució dels partits alemanys en les eleccions al Reichstag 
durant la República de Weimar. Es pot observar, doncs, com en les primeres eleccions, 
que havien de servir per redactar i aprovar la nova constitució, els partits menys radicals 
guanyen les eleccions i pacten la constitució: els socialdemòcrates de l’SPD, els 
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democratacristians de Zentrum i el centre-liberal DDP. Així mateix, les eleccions del 
1920 mostren la seva davallada i l’ascens justament dels partits que no havien donat 
suport a la constitució: els socialdemòcrates independents de l’USPD, els ocnservadors 
nacionalistes del DNVP i els liberals nacionalistes del DVP. D’altra banda, el partit 
comunista (KPD) fundat per Rosa Luxemburg el 1920 experimenta un fort ascens 
després de la Hiperinflació, en les eleccions del 1934; i el partit nacional-socialista 
(NSDAP) de Hitler, fundat també el 1920, registra un fort ascens en les eleccions 
convocades durant la Gran Depressió al 1930 i 1932.  
Per finalitzar aquest apartat, doncs, cal apuntar vàries conclusions. En primer 
terme, cal destacar la important connexió entre l’emergència de l’Era de l’Electricitat i 
de l’Acer (1880) i la I Guerra Mundial, que va fer ús d’aquest importantíssim material 
lleuger, resistent i barat, per produir d’armament i les municions que s’hi utilitzarien i 
que van fer d’Alemanya, a les portes de la guerra, la principal potència industrial del 
món. En segon terme, cal assenyalar ja abans de concloure la I Guerra Mundial, la 
punyalada per l’esquena, que va trencar la societat alemanya en dos, i el Tractat de 
Versalles, amb les humiliants derrota, establiment de culpabilitat i reparacions 
econòmiques, que dóna per finalitzada la guerra, com l’inici del nefast període 
d’entreguerres alemany. En tercer terme, s’ha pogut apreciar com el patiment de la 
població alemanya va ser continu durant molts anys, començant pels danys patits a la 
guerra i continuant per la Hiperinflació, la Gran Depressió, la inestabilitat política, 
l’intent de cop d’Estat i la conflictivitat social. En quart terme i tal com apunta Adlcroft, 
es constata aquest com un període de gran inestabilitat econòmica, social i política que 
va portar a governs dèbils amb limitada capacitat de tractar la situació (Aldcroft, 
1990: 41). I finalment, en cinquè terme, s’ha pogut comprovar en aquest cas la línia 
temporal que enllaça revolució tecnològica, crisi econòmica, crisi social i crisi política i, 
després, canvi polític. Així, el 1914 Alemanya culmina la seva industrialització 
posicionant-se com la més gran potència industrial a nivell global; el novembre de 1923 
la Hiperinflació assoleix el seu màxim nivell i precisament el 9 novembre esdevé el 
Putsch de Munich; entre el 1929 i el 1933 coincideixen l’inici de la Gran Depressió, 
l’augment de la conflictivitat social i la politització general que s’observa en la tensió 
nazi-comunista, i la creixent implantació de l’NSDAP; i finalment, el 1933 esdevé el 
nomenament de Hitler i l’inici de la dictadura feixista, el canvi polític. 
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6. Regne Unit 1973-1990: de la Crisi del Petroli a la crisi de l’Estat del 
Benestar 
Aquest capítol aprofundeix en l’estudi del Regne Unit entre els anys 1973, amb 
l’esclat de la Primera Crisi del Petroli, i el 1990, que marca el final de l’era Thatcher, on 
s’analitzarà el seu pas per les successives etapes de revolució tecnològica, crisi 
econòmica, crisi social i crisi política.  
6.1 La revolució tecnològica 
La revolució tecnològica anterior a l’esclat d’aquesta Primera Crisi del Petroli va 
ser l’Era del Petroli i la Producció en massa. Aquesta revolució, iniciada sobre l’any 
1930 va permetre l’ús massiu de l’automòbil i d’altres mitjans de transport, juntament 
amb la producció en massa, que ja s’havia començat a implantar amb la fabricació 
d’armament i municions durant la I Guerra Mundial, però que ara afloraria gràcies les 
grans oportunitats de producció en sèrie que oferirien els materials sintètics derivats del 
petroli. Així, l’onada de creixement d’aquesta revolució tecnològica va iniciar-se en 
aquesta data, i la de recessió va iniciar-se a finals dels anys seixanta, per acabar caient 
amb les Crisis del Petroli dels anys setanta.  
L’acabament de la II Guerra Mundial havia donat inici a un llarg període de 
creixement econòmic i de construcció de l’Estat del Benestar a tota Europa en el que la 
socialdemocràcia es va fer forta arreu, va copar els governs nacionals i va crear Estats 
grans, amb gran intervenció pública i despesa social. Al Regne Unit dels anys entre el 
1945 i el 1973 passa exactament això.  
L’acabament de la II Guerra Mundial el 1945 va deixar tota Europa sotmesa a 
una greu crisi però ràpidament els Estats Units, com ja havien fet subministrant crèdit a 
Europa per a la reconstrucció després de la I Guerra Mundial, van aportar el Pla 
Marshall amb l’objectiu de finançar la reconstrucció del continent europeu així com, 
segons molts historiadors, de passada, evitar l’avenç comunista. El fet és que, acabada 
la guerra, el Regne Unit travessava per una delicada situació econòmica a l’haver 
acumulat un gran deute que no li permetia seguir mantenint les seves colònies, que de 
mica en mica va anar perdent tot i que de manera molt menys tràgica que França.  
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D’aquesta manera, entre el 1945 i el 1951 el govern del laborista Clement Attlee 
construeix l’Estat del Benestar britànic creant un sistema de seguretat social i un sistema 
de salut pública universal i gratuït, el Sistema Nacional de Salut, i nacionalitzant les 
mines de carbó, la siderúrgia, els ferrocarrils, els transports, els ports, l’aviació civil, 
l’electricitat, el gas i, fins i tot, el Banc d’Anglaterra. Seguidament, amb el mandat 
conservador entre 1951 i 1964 de Churchill20, Eden, Macmillan i Douglas-Home, els 
anys cinquanta i seixanta van ser d’expansió econòmica, però enganyosa, ja que a 
mitjans dels seixanta l’augment de les importacions fruit de l’augment del poder 
adquisitiu havia acabat provocant la inflació de la lliura, la reducció de les exportacions 
i vàries vagues sindicals. En aquest context, durant el curt mandat de Douglas-Home, el 
líder de l’oposició, el laborista Harold Wilson, va començar a entomar el discurs de que 
una revolució tecnològica estava passant i de que el Regne Unit havia d’escollir entre 
agafar-la o quedar-se enrere. Pocs mesos després, Wilson guanya les eleccions del 1963 
i arriba al poder, doncs, amb un gran projecte entre mans: augmentar el creixement 
econòmic introduint al país la tecnologia més moderna. Però també hi havien d’ajudar 
altres polítiques com controlar les importacions, devaluar la lliura, reduir els salaris i, si 
no quedés més remei, reduir el poder sindical. En aquest sentit, Wilson va crear el 
Departament d’Assumptes Econòmics (DEA), que havia d’impulsar la inversió i el 
creixement, i el Ministeri de Tecnologia, que havia de modernitzar l’industria i que va 
anar guanyant pes fins a convertir-se en el ministeri més gran i més poderós.  
En definitiva, tot i que el pla Wilson no va ser tan extraordinari com ell preveia, 
el creixement econòmic del Regne Unit va ser de 2,7 punts percentuals del PIB al 
període 1950-1960 i de 3,2 punts al període 1960-1973, el de Wilson, mentre que va ser 
només de 2,1 punts al període 1974-2003 (Palazuelos, 2005: 6). Per tant, en ple auge de 
la quarta revolució tecnològica, la de l’automòbil i el petroli, el Regne Unit 
experimenta, en termes generals, un període de creixement i benestar llarg i intens, el 
qual tallarà la crisi econòmica subsegüent.  
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 El mandat entre el 1951 i el 1955 va ser el segon de Winston Churchill ja que, com és sabut, el primer 
mandat va ser entre el 1940 i el 1945 quan va haver de fer front a la II Guerra Mundial, esdevenint un 
personatge clau amb gran popularitat internacional.  
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Així es pot observar als Gràfic 7 i Gràfic 8 els quals mostren, d’una banda, el 
creixement econòmic del Regne Unit en el període entre la II Guerra Mundial i la 
Primera Crisi del Petroli i en el període entre la Segona Crisi del Petroli i la Gran 
Recessió del 2009; i d’altra banda, les recessions del Regne Unit per períodes, entre els 
que destaquen com a molt positius els anteriors al 1973.  
 
 
6.2 La crisi econòmica 
 La crisi econòmica del Regne Unit comença amb la Guerra del Yom Kippur. En 
el context del conflicte arabo-israelià, el 1967 Israel s’havia fet amb els territoris egipcis 
i siris del Sinaí i els Alts del Golan durant la Guerra dels Sis Dies. Sis anys després, al 
1973, la Guerra del Yom Kippur era l’ofensiva d’Egipte i de Síria contra Israel per tal 
de recuperar aquests territoris. La guerra va durar dinou dies durant els quals els Estats 
Units van recolzar activament a Israel i la Unió Soviètica, als països àrabs. Enmig de la 
guerra, l’OPEP, l’Organització de Països Exportadors de Petroli, majoritàriament 
formada per països àrabs, va decidir castigar el suport dels Estats Units a Israel reduint 
la producció de Petroli i, poc després, declarant un embargament contra els Estats Units, 
Israel, els Països Baixos i altres països occidentals. Aquestes mesures van provocar 
immediatament un gran increment dels preus del petroli i de tots els seus derivats 
(inflació), la reducció de la demanda i de la producció, i l’augment de l’atur a tots 
Font: http://www.eurozine.com/articles/2011-12-
07-lansley-en.html  y	  
Gràfic 7 Mitjana de la taxa de creixement anual del 
PIB per períodes al Regne Unit.  
Font: http://www.eurozine.com/articles/2011-12-07-lansley-
en.html  
Gràfic 8 Recessions al Regne Unit, caiguda percentual de la 
producció per períodes. 
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aquests països. De fet, ja des del 1967 s’havien produït recessions lleus en el conjunt 
d’economies occidentals, però va ser aquest esdeveniment el que va convertir les lleus 
recessions en greus crisis, la primera, la Crisi del Petroli del 1973. Pocs anys després, el 
1979, una gran vaga dels treballadors de les refineries iranianes, en el marc de la 
Revolució Iraniana contra el Xa d’Iran i Pèrsia Mohammad Reza Pahlaví, que culmina 
amb la presa del poder de l’Aiatol·là Jomeini, redueix a una quarta part la producció de 
barrils, augmentant altra vegada el preu del petroli. A més, el 1980 comença la Guerra 
Iran-Iraq i Iran congela l’exportació de barrils de cru, per la qual cosa torna a pujar el 
preu del petroli, que es dispara i dóna lloc a la Segona Crisi del Petroli (1979).  
 Els països occidentals són els més afectats ja que són els més industrialitzats del 
món i depenen enormement del petroli com a font d’energia industrial i com a 
combustible per a l’automòbil. Per tant, quan el preu del petroli es dispara, 
immediatament la majoria d’indústries se’n ressenten provocant inflació, caiguda de la 
demanda, caiguda de la producció, augment de l’atur i creixement negatiu del PIB21. En 
el cas del Regne Unit, el govern laborista del dimissionari Harold Wilson i del seu 
substitut James Callaghan (1974-1979) va posar en marxa un contracte social amb els 
sindicats, consistent en certes garanties contra els acomiadaments i la realització 
d’algunes nacionalitzacions, a canvi d’una política estricta de limitació de salaris 
(González, 2009).  
El Gràfic 9 mostra clarament, en gris, les dues greus recessions econòmiques 
patides pel Regne Unit als períodes entre el 1973 i el 1975, i entre el 1979 i el 1983. Per 
tant, dues crisis tan llargues com intenses. A partir d’aquest moment, el Regne Unit 
exceptuant dos períodes curts i puntuals de crisi el 1990 i de recessió el 2001, no 
travessaria cap crisi de l’envergadura de la dels anys setanta fins la Gran Recessió 
mundial del 2009.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 La conjuntura en la que convergeixen gran inflació i atur, i creixement negatiu del PIB va rebre el nom 
d’estagflació.  
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6.3 La crisi social 
 Les mesures impulsades per Callaghan no van funcionar, l’atur continuava 
augmentant i el poder adquisitiu continuava disminuint. La crisi social esclata durant 
l’anomenat Hivern del Descontentament, l’hivern del 1978-1979, en el qual el Regne 
Unit travessa per una etapa de vagues constants com mai s’havia vist abans, era el 
descontentament de les classes mitjana i obrera. Anys després, la més gran 
representació d’aquesta crisi social va ser la protagonitzada pels miners entre el 1984 i 
el 1985, els quals van convocar una vaga indefinida en protesta contra l’anunci de 
tancament de moltes mines i els conseqüent acomiadament de milers de miners. Tot i la 
vistositat d’aquest esdeveniment i la gran transcendència mediàtica del moment, quan es 
va desconvocar la vaga, un any més tard, els miners no havien aconseguit cap acord 
amb el govern de Thatcher, que s’havia pres aquest assumpte com quelcom personal ja 
que el seu antecessor, Callaghan, havia hagut de cedir davant els miners, i finalment les 
mines van tancar i milers de miners van ser acomiadats.  
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 A més, a finals dels anys setanta i principis dels vuitanta, les tensions racials van 
ser també una greu font de conflictes al Regne Unit. En aquest sentit, a l’abril del 1981, 
arran de l’aprovació d’una llei que permetia a la policia registrar qualsevol persona per 
qualsevol sospita, nombrosos agents de policia vestits de paisà van registrar prop de mil 
persones al barri londinenc de Brixton, un barri on predominava la comunitat negra. En 
aquest context, la mort per apunyalament d’un jove afro-caribeny, a qui la policia estava 
atenent, va engegar una onada de violència de la comunitat afro-caribenya22 contra la 
policia, al pensar que el jove havia mort a mans d’ells, que va durar tres dies i que es va 
saldar amb més de 300 ferits, la majoria policies, més de 100 cotxes cremats, la majoria 
també policials, 30 edificis incendiats, nombrosos establiments comercials saquejats i 
més de 80 detinguts. Ja a l’abril del 1980 una batuda policial en una cafeteria del barri 
de Bristol havia acabant amb 130 detinguts, 19 policies ferits, i 12 cotxes policials i 
varis edificis cremats; al juliol del 1981 la detenció d’un jove negre va provocar nou 
dies de disturbis entre la comunitat negra de Liverpool i la policia, acabant amb una 
persona morta, 500 detinguts i 500 policies ferits; al setembre de 1985 una dona 
d’origen jamaicà va quedar paralitzada de cintura en avall fruit d’un tret de la policia 
mentre buscaven el seu fill al seu habitatge a Brixton; també al setembre del 1985 una 
detenció a Birmingham va encetar greus enfrontaments entre la comunitat asiàtica, 
nouvinguda al barri, i la comunitat negra, que es va agreujar amb l’arribada de la 
policia; a l’octubre del 1985 una dona negra va morir mentre la policia registrava el seu 
habitatge al barri de Tottenham (El País, 2011).  
 Finalment, però seguint amb l’onada de protestes, les del 1990, que van aixecar 
la població contra els impostos Poll Tax, que van provocar el final de Thatcher, i contra 
les taxes universitàries, representen el final d’una època de gran conflictivitat social.  
6.4 La crisi política 
 Tornant a l’inici de la crisi al Regne Unit, en aquest cas, el 1979 va esdevenir 
una greu però curta crisi política, amb l’Hivern del Descontentament, però sobretot, un 
notable canvi polític. A les acaballes de l’Hivern del Descontentament, a principis del 
1979, el laborista Callaghan perd per un sol vot una moció de confiança que l’obliga a 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Als anys seixanta el Regne Unit va rebre una gran onada d’immigrants procedents del Carib, on es 
localitzaven moltes de les colònies que acabava de perdre, que en el context de crisi dels anys setanta van 
esdevenir el blanc dels racistes anglesos.  
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convocar eleccions. I és aquí on les demandes d’ordre en front al descontentament 
proclamen guanyadora la conservadora Margaret Thatcher, la qual personifica aquest 
gran canvi polític que es produirà no només al Regne Unit sinó també a tot el món 
occidental i que es resumeix fàcilment: final de l’Estat del Benestar i inici del 
neoliberalisme. Des de l’acabament de la II Guerra Mundial tots els països occidentals 
havien passat per una llarga etapa molt similar en la que el creixement econòmic 
progressiu i sostingut havia procurat la plena ocupació. Però les Crisis del Petroli van 
comportar l’inici del declivi dels partits socialdemòcrates que havien construït l’Estat 
del Benestar, és a dir, un Estat gran i intervencionista que garantia l’educació pública, la 
sanitat pública i el sistema d’assegurances públiques (seguretat social) a canvi d’un fort 
augment de la recaptació estatal en impostos, sobretot a la renta de les persones físiques, 
les societats i les ventes directes (a Espanya, l’Impost sobre la Renta de les Persones 
Físiques, l’Impost de Societats i l’Impost sobre el Valor Afegit). La Crisi dels Setanta, 
doncs, acaba amb aquest consens sobre el paper de l’Estat donant un gir de 180º cap al 
neoliberalisme, el qual atenent a les teories econòmiques monetaristes23 nascudes de 
l’Escola de Chicago, amb autors tant rellevants com Milton Friedman (Premi Nobel 
d’Economia 1976), proposen reduir molt considerablement la mida de l’Estat, és a dir, 
la despesa pública, i donar al mercat un paper predominant el qual, segons aquestes 
teories, s’autoregula sol. En definitiva, el que transcorria era que amb la crisi l’Estat 
recaptava menys impostos però hi havia molts més desocupats als que havia de pagar 
l’atur. Els números no sortien. En aquest context, doncs, Thatcher assoleix el poder:  
Aquesta dinàmica es va veure afavorida pels escassos resultats de les polítiques 
keynesianes que van portar a terme els governs socialdemòcrates per intentar frenar la 
crisi entre finals dels setanta i principis dels vuitanta, permetent l’accés de governs 
conservadors que van abraçar el model neoliberal. Així, Gran Bretanya, Alemanya i 
França van respondre inicialment a la crisi seguint el model keynesià, que havia permès 
superar la crisi dels anys trenta: intervenció de l’Estat per rellançar l’activitat econòmica, 
ús de la despesa pública per reactivar la demanda, ajuda social als aturats,... (González, 
2009).  
Així, una Thatcher molt influenciada per l’Institute of Economic Affairs (IEA), 
un think tank neoliberal, proposa aquest tipus de polítiques per acabar amb la situació 
econòmica del país i dels seus ciutadans, rebent el suport de bona part dels anglesos i 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Les teories econòmiques monetaristes es centren en reduir els problemes derivats de la inflació i evitar 
els dèficits de la balança de pagaments.  
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situant-se 7 punts per sobre del Partit Laborista en les eleccions generals del 197924. El 
1982 l’economia es va començar a recuperar i al final del mandat de Thatcher el PIB 
havia augmentat un 23,3% (1979-1990). Les seves polítiques es van basar sobretot en 
l’augment dels impostos i la reducció de l’Estat del Benestar, i des de llavors els partits 
socialdemòcrates i socialistes de la majoria de països occidentals van virar cap al centre 
i van acceptar el que ha esdevingut el nou sistema econòmic internacional des dels anys 
setanta fins els nostres dies: el neoliberalisme.  
Gràfic 10 Percentatge de vot a les eleccions generals del Regne Unit (1945-2010): Partit Conservador (blau), Partit 
Laborista (vermell), Partit Liberal (groc) i Altres (gris).  
Font: http://www.politicsresources.net/area/uk/percentvote.htm 	  
 
El Gràfic 10 mostra l’auge del Partit Conservador en les eleccions del 1979, en 
les que va guanyar Margaret Thatcher, amb resultats a partir de llavors molt estables 
fins a les eleccions del 1997. També és prou significatiu l’auge del Partit Liberal 
justament després d’ambdues Crisis del Petroli, en les eleccions del 1974 i del 1983, en 
les que va arribar al 25,38% de vots partint del 7,47% de vots en les eleccions anteriors 
a la primera crisi, les del 1970, i arribant a fregar els resultats del Partit Laborista, 
clarament en declivi del 1974 al 1983, quan toca fons amb només el 27,58% dels vots.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Thatcher va ser la propulsora del canvi: en les eleccions del 1981 Ronald Reagan (Partit Republicà) 
guanya les eleccions estatunidenques proposant les mateixes polítiques que Thatcher i esdevenint la 
segona cara més visible del neoliberalisme (tot i que les seves polítiques no van aconseguir el fulgurant 
èxit de les de Thatcher, que en el seu mandat va aconseguir augmentar més de 23 punts el PIB del país). 
Rere seu, mig món va pujar al carro del neoliberalisme bé per voluntat popular, a Europa, a través de les 
urnes; bé per obligació, a l’Amèrica del Sud, a través d’acords com el Consens de Washington en els que 
se’ls subministrava ajuda econòmica davant la crisi a canvi de seguir polítiques de marcat tall neoliberal).  
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En conclusió, cal finalitzar aquest capítol repassant i resumint aquesta etapa de 
revolució i crisis transcorreguda al Regne Unit als anys setanta. En aquest sentit, no es 
podria parlar de que aquest país liderés la quarta revolució tecnològica, l’Era del Petroli 
i la Producció en massa, com sí van fer els Estats Units i Alemanya, però sí la va 
incorporar a la seva estructura productiva i va protagonitzar una llarga etapa de 
creixement econòmic i de benestar amb la construcció de l’Estat del Benestar. 
Seguidament, quan el món occidental ja depenia de l’automòbil i del petroli, esdevenen 
ambdues Crisis del Petroli als anys setanta, que afecten primerament als Estats Units, 
però de retruc també a tot el món occidental i també, és clar, al Regne Unit. Aquesta 
doble crisi econòmica al Regne Unit va causar, sobretot, inflació i atur. Amb la Segona 
Crisi del Petroli, esclata la crisi política amb l’Hivern del Descontentament, i esdevé el 
canvi polític amb el canvi de Govern erigint a Thatcher com a Primera Ministra, i 
iniciant al Regne Unit però també a tot el món occidental, el sistema econòmic 
neoliberal, vigent encara avui. A més, una enorme crisi social esclata el 1979 i 
persisteix durant tots els anys vuitanta, amb tres tipus diferents de protestes: dels obrers 
i els miners, davant de la crisi econòmica; de la comunitat negra, amb un greu auge de 
la conflictivitat racial; i de la classe mitjana, contra els impostos creats per Thatcher.  
Així, en aquest cas, la crisi econòmica esdevé doble, el 1973 i el 1979, la crisi 
política és curta però intensa i transcorre durant l’hivern del 1978-1979, i el canvi 
polític transcorre justament en el punt entremig de les crisis econòmica i social, entre el 
final de l’econòmica i el principi de la social, el 1979, amb l’elecció de Thatcher. I a 
partir d’aquí s’inicia la crisi social, que s’allarga fins el 1990. Per tant, en aquest estudi 
cas, l’etapa de canvi polític i l’etapa de crisi social coincideixen exactament en els 
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7. Espanya 2008-2015: la crisi de tot plegat 
Aquest últim capítol aprofundeix en la crisi que esdevé a Espanya després de 
l’esclat de la Gran Recessió del 2008 als Estats Units i que s’estén fins al dia d’avui. De 
la mateixa manera que amb els altres casos estudiats s’analitzarà el pas d’Espanya per 
les successives etapes de revolució tecnològica i crisis econòmica, social i política.  
7.1 La revolució tecnològica 
L’Espanya actual és un dels casos més paradigmàtics d’aquesta successió 
d’esdeveniments de revolució i crisis. La cinquena revolució tecnològica, la de l’Era de 
la Informàtica i les Telecomunicacions, iniciada el 1971 amb la presentació del 
microprocessador d’Intel25, es va estendre arreu gairebé immediatament. En aquest 
context, una primera crisi relacionada amb aquesta revolució va esdevenir fa ja uns 
anys, al 2000, i sobretot als Estats Units, amb la ja citada Crisi dels Puntocom derivada 
de la bombolla especulativa provocada per les inversions massives en les noves 
empreses dedicades a internet. I una segona crisi relacionada amb aquesta revolució és 
la que esdevé ara, amb la Gran Recessió del 2008, iniciada també als Estats Units. En 
aquest sentit, un recent article de l’economista ja citada Carlota Pérez, La otra 
globalización: los retos del colapso financiero (2009), assegura que totes dues crisis 
podrien encaixar en els intervals de reacomodament de la seva teoria, entre el període 
de frenesí per la nova tecnologia i la seva Edat d’Or, en els que, com ella ja havia 
descrit a Revoluciones tecnológicas y capital financiero (2004), publicada abans de la 
crisi actual, una bombolla especulativa fruit de la inversió massiva en les tecnologies de 
cada nova era causa, abans del creixement econòmic, una recessió provocada per 
l’esclat d’una bombolla especulativa, exactament com el succeït tant al 2000 com al 
2008. Malgrat això, no és possible encara estudiar en profunditat aquesta deriva de la 
cinquena revolució tecnològica cap a aquesta enorme crisi econòmica que vivim, i que 
només el temps farà guanyar la perspectiva necessària per realitzar-ne un estudi amb 
més criteri i profunditat.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Per més informació es pot consultar Intel 1971-2011: 40 años del microprocesador, disponible a 
http://www.intel.la/content/dam/www/public/lar/xl/es/documents/40_aniversario_del_procesador.pdf  
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El Gràfic 11 mostra com, segons la teoria de Pérez, les crisis del 2000 i del 2008 
esdevindrien justament en l’interval de reacomodament entre la fase d’instal·lació del 










7.2 La crisi econòmica 
La crisi econòmica espanyola s’inicia, doncs, com a crisi financera amb la Gran 
Recessió iniciada el 2008 als Estats Units. Anys abans, es produeix un xoc d’oferta, és a 
dir, un augment del preu del petroli, dels aliments i de les matèries primeres degut al 
creixement econòmic mundial i a l’augment del consum d’energia de la Xina, la resta 
d’Àsia i l’Orient Mitjà. Això derivarà en una crisi econòmica que farà disminuir la 
demanda de petroli, el seu preu i la inflació, per la qual cosa s’aplicarà una política 
monetària expansiva consistent en la reducció dels tipus d’interès. D’altra banda, es 
produeix també un xoc de la demanada derivada de l’esclat de la bombolla tecnològica 
a finals de l’any 2000 als Estats Units i de la incertesa posterior a l’11S (2001), els quals 
provoquen que la Reserva Federal dels Estats Units redueixi els tipus d’interès. A partir 
d’aquest moment es va inflant una bombolla financera que esclata amb la caiguda de 
Gràfic 11 Segons la teoria de la innovació de Carlota Pérez, l’assimilació social de les revolucions 
tecnològiques divideix les onades de desenvolupament en dues parts.  
                            Font: http://www.carlotaperez.org/downloads/pubs/CPLaOtraGlobalizacion.pdf  
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Lehman Brothers el 2008. Espanya, que havia viscut un gran creixement en els darrers 
anys, es veu molt perjudicada per aquesta crisi ja que el seu creixement, sobretot en el 
sector immobiliari, s’havia basat en el crèdit que, al no tenir liquiditat, demanava a 
l’exterior. Però quan l’aixeta es tanca, el crèdit es paralitza i esclata la bombolla 
immobiliària que s’havia anat inflant tots aquests anys, generant una crisi econòmica 
pròpia i una gran caiguda del consum i de la inversió que aviat es tradueix en una Crisi 
del Deute al 2010.  
El Gràfic 12 mostra clarament ambdues crisis econòmiques consecutives, la 
Gran Recessió del 2008, de tipus financer però que a Espanya coincideix amb la crisi 
immobiliària, i la Crisi del Deute del 2010. S’observa, també, com el creixement anual 
del PIB va assolir el seu pitjor moment amb el -3,6% el 2009 i l’atur, amb el 25,77% el 
2012.  
    Gràfic 12 Creixement de la taxa anual del PIB i de la taxa d’atur a Espanya (1996-2014).  
	  
                                                                                                 Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE. 
El vincle entre crisi econòmica i crisi social, tal com s’ha pogut establir amb 
anterioritat, radica en l’augment de la pobresa i la desigualtat. En aquest sentit, tal com 
mostra el Gràfic 13, les xifres referents a Espanya parlen per si soles: l’índex de Gini, 
que mesura la desigualtat d’ingressos ha augmentat del 30,6% al 2007 al 35,1% al 2014, 
sent aquest últim any el primer en el que l’indicador s’ha estabilitzat després de set 
anys; i el percentatge de la població en risc de pobresa i/o exclusió (AROPE) ha 
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Gràfic 13 Taxa d’atur, Índex de Gini, Percentatge de la població en risc de pobresa i/o exclusió, i taxa de pobresa, 
relatius a Espanya (1991-2014).  
	  
                                                              Font: http://elpais.com/elpais/2015/02/27/media/1425063738_603384.html  
7.3 La crisi social 
La crisi social comença a Espanya quan el grup de Facebook Plataforma 
Democracia Real Ya convoca una manifestació a la Puerta del Sol de Madrid pel 15 de 
maig del 2011. Durant la jornada, les protestes van sol·licitar una millora del sistema 
democràtic basada en la instauració de mecanismes de democràcia participativa i d’una 
autèntica divisió de poders, i el rebuig a les retallades, la corrupció i el bipartidisme. 
Després de la manifestació un grup de manifestants va decidir espontàniament acampar-
hi per passar la nit i seguir amb la protesta l’endemà. Havia nascut el Moviment dels 
Indignats26, el 15M, que ocuparia la Puerta del Sol fins el 12 de juny, marxant amb el 
lema No marxem, ens expandim. A partir d’aquest moment el moviment es va anar 
apagant però les protestes es van multiplicar el 2011, i encara van seguir augmentant el 
2012, doblant-se respecte el 2011, i van seguir creixent el 2013. Així, el nombre de 
concentracions de protesta va ser de 4.527 al conjunt d’Espanya el 2007 mentre que van 
assolir la xifra de 43.170 el 2013; i el nombre de manifestacions va ser de 187 el 2007, 
realitzant-se 2.322 el 2013. Per temàtiques, les protestes i manifestacions per motius 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 El sobrenom d’indignats es deu al títol de l’obra del francès Stéphane Hessel (1917-2013) Indignez-
vous! (Indigneu-vos!) publicat en francès el 2010 i en català i castellà el 2011.  
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laborals van ascendir, en els mateixos anys, de 1.593 a 16.587, i les convocades per 
protestar mesures polítiques van créixer de 649 a 9.971 (El Plural, 2014). En 
conseqüència, el 30 de març del 2015 s’ha aprovat la Llei Orgànica 4/2015 de Protecció 
de la Seguretat Ciutadana amb els vots a favor del Partit Popular i en contra de tots els 
demés partits. Tot i així, les mobilitzacions realitzades durant el 2014 van caure a la 
meitat respecte les del 2013 tornant als nivells d’abans del 2011 (Olmo, 2014).  
La reducció de protestes i en el nombre de manifestants sembla que té relació amb el 
descens de tancaments d’empreses, així com amb la retirada d’algunes privatitzacions o 
l’aprovació d’algunes lleis com les d’Educació. Una altra de les raons és que sembla que 
el fenomen Podemos ha canalitzat la protesta social i molts ciutadans creuen que aquesta 
nova formació ja parla per ells en la contestació social (Voz Pópuli, 2014).  
Aquesta crisi social es manifesta també amb la creació i posterior creixement 
mediàtic de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) liderada per l’activista Ada 
Colau. Aquesta plataforma de protesta ciutadana va néixer ja el 2009, amb la crisi 
econòmica i les execucions hipotecàries que se’n van derivar, però es popularitza arran 
del 15M el 2011 i el 2012, quan Colau pren més popularitat. La PAH ha centrat els seus 
esforços en aturar els desnonaments i promoure la dació en pagament però ha promogut 
també una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de mesures urgents per fer front a 
l’emergència habitacional i la pobresa energètica, que està en procés de tràmit al 
Parlament de Catalunya; així com una altra ILP presentada al Congrés dels Diputats que 
va acabar amb una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea resolent que la 
legislació hipotecaria espanyola vulnerava els drets humans. En aquest context, la PAH 
va rebre de les mans del Parlament Europeu el Premi Ciutadà Europeu 2013.  
A més dels Indignats i de la PAH, moltes altres protestes s’han alçat d’ençà de la 
crisi econòmica i les mesures d’austeritat exercides per reduir-la, com són les múltiples 
marees ciutadanes que exigeixen l’acabament d’aquestes mesures, entre les que 
destaquen la Marea Blanca en defensa de la sanitat pública, la Marea Groga i la Verda 
en defensa de l’educació pública, la Mareja Taronja en defensa dels serveis socials, la 
Marea Vermella en defensa dels aturats, la Mareja Negra en defensa dels treballadors 
públics, la Marea Granat en defensa dels immigrants i la Marea Violeta en defensa dels 
drets de la dona. Aquestes marees en les que un color, normalment incorporat a la roba, 
representa la defensa d’un dret, s’han estès doncs per tota Espanya com una nova forma 
de protesta ciutadana que s’observa molt més cohesionada i visualment efectiva.  
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I finalment, cal destacar la cita anual del l’independentisme català els onzes de 
setembre que des del 2012 i fruit d’una altra retallada, en aquest cas la de l’Estatut 
aprovat per la ciutadania i el Parlament catalans el 2006 i retallat amb la sentència del 
Tribunal Constitucional el 2010, han emergit clamant per la independència però, 
sobretot, pel dret a decidir. Les mobilitzacions catalanes, fins ara, han consistit en la 
manifestació Som una nació, nosaltres decidim realitzada al juliol del 2010 contra la 
sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut del 2006; les manifestacions dels 
onzes de setembre sota el lema Catalunya, nou Estat d’Europa del 2012, en forma de 
via catalana del 2013 i en forma de V del 2014, convocades per les plataformes 
ciutadanes Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural; i en la consulta no 
vinculant del 9 de novembre del 2014, convocada pel President de la Generalitat de 
Catalunya Artur Mas. Aquest procés segueix, de moment, amb l’anunci per part del 
mateix President d’eleccions parlamentàries anticipades al 27 de setembre del 2015, que 
han de ser, segons el pacte polític entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana de 
Catalunya, de tipus plebiscitari. Així doncs, en resum, aquesta etapa de crisi econòmica 
encetada el 2008 i que encara avui, al 2015, perdura, ha estat també un període de crisi 
social, tal com reflecteixen totes aquestes protestes ciutadanes i moviments socials.  
7.4 La crisi política 
 Finalment, aquesta crisi social deriva en crisi política quan el bipartidisme, al 
2015, sembla estar a les portes del seu trencament a mans de nous partits que han florit 
durant la crisi. La personificació d’aquesta mutació rau en les figures de Pablo Iglesias i 
Ada Colau, que emergeixen de la crisi econòmica per alçar-se amb la crisi social i 
culminar amb propostes polítiques davant la crisi política. El partit polític liderat per 
Pablo Iglesias, fundat al gener del 2014, sorgeix del manifest Mover ficha: convertir la 
indignación en cambio político, que signen varis intel·lectuals i que proposa deu punts 
clau a dur a terme, i en el que s’afirma: En les pròximes eleccions al Parlament 
Europeu és necessari que hi hagi una candidatura que s’ofereixi a la onada 
d’indignació popular que va sorprendre el món. […] Al carrer es repeteix insistentment 
“Sí es pot”. Nosaltres diem: “Podem” 27 . Així, el partit es funda per presentar 
candidatura a les eleccions europees del 24 de maig del 2014 i poder oposar-se a les 
mesures econòmiques aplicades des de la Unió Europea davant la crisi econòmica 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27  Manifest Mover ficha: convertir la indignación en cambio político disponible a 
http://es.scribd.com/doc/199547061/Manifiesto-Mover-Ficha.  
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espanyola. Podemos obté un 7,98% dels vots i cinc escons al Parlament Europeu i 
esdevé així la quarta força més votada a Espanya només per darrere de PP, PSOE i La 
Izquierda Plural. En les següents eleccions en les que es va poder presentar, les 
eleccions al Parlament d’Andalusia, Podemos, sota el lideratge de Teresa Rodríguez, va 
obtenir el 14,84% dels vots, obtenint 15 escons i esdevenint la tercera força més votada 
només per darrere de PP i PSOE.  
 Una altra representació d’aquest canvi polític que està esdevenint és Barcelona 
en Comú, primerament denominada Guanyem Barcelona, fundada el febrer del 2015 per 
tal de presentar-se a les eleccions municipals de la ciutat de Barcelona sota el lideratge 
d’Ada Colau i la unió d’ICV, EUiA, Podemos, Equo i Procés Constituent. De la 
mateixa manera que Podemos, Guanyem Barcelona sorgeix del manifest28 publicat a 
internet amb el mateix nom i promogut per persones vinculades al món acadèmic, de la 
cultura i dels moviments socials.  
 Així mateix, cal destacar un darrer partit polític, Ciutadans, fundat el 2006 i per 
tant abans de la crisi econòmica, però que està cridat a consolidar-se a Catalunya i a 
Espanya aglutinant electors que clamen pel canvi polític. Cal destacar la seva evolució, 
sempre sota el lideratge d’Albert Rivera, que va iniciar-se amb les eleccions al 
Parlament de Catalunya del 2006 amb un 3,09% dels vots (3 escons), i va continuar amb 
les del 2010 aconseguint el 3,4% dels vots (també 3 escons) i les del 2012 assolint el 
7,58% dels vots (un total de 9 escons). Sota la candidatura de Javier Nart va assolir dos 
eurodiputats a les eleccions al Parlament Europeu realitzades el 2014 amb el 3,16% dels 
vots. Ja a les eleccions al Parlament d’Andalusia del 2015 i amb la candidatura de Juan 
Marín Lozano, Podemos assoleix el 9,28% dels vots (9 escons).  
A través d’aquests nous partits polítics i de la intenció de vot en les darreres 
enquestes es fa possible copsar i confirmar que està esdevenint un canvi polític en el 
context espanyol reflectit en el canvi en el sistema de partits, que molt probablement 
passarà del bipartidisme imperfecte (sistema de dos partits i mig29) al pluripartidisme de 
quatre partits, en el que resulta extraordinàriament difícil predir les posicions que 
ocuparan cadascun d’ells i que no es començaran a establir previsiblement fins el 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Manifest Guanyem Barcelona disponible a https://guanyembarcelona.cat/signa/#primadhesions. 
29 Sistema de partits composat per dos partits grans i un partit petit que pot assolir en algunes ocasions la 
clau de la governabilitat esdevenint el partit frontissa.  
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pròxim novembre, amb les properes eleccions generals. Tot i així el canvi s’ha 
començat a entreveure amb les eleccions municipals i autonòmiques del darrer 24 de 
maig en les que, en el global de les eleccions municipals a Espanya i en percentatge de 
vot, el Partit Popular ha registrat un descens del 10,5% respecte el 2011, mentre que el 
PSOE l’ha registrat del 2,8%, tot i que des de l’inici de la crisi, sumant el percentatge de 
vot del 2011 i del 2015, acumula un descens del 9,9%, i en canvi, Ciutadans, en el que 
han sigut les seves primeres eleccions municipals, ha registrat ja el 6,6% dels vots 
esdevenint la tercera força més votada. D’altra banda, tot i el que a priori podria 
semblar, els percentatges de participació i d’abstenció no mostren canvis significatius 
d’ençà l’inici de la crisi, sent-ne un exemple les dades registrades en aquestes últimes 
eleccions municipals, ascendint al 67,7% la participació el 2003, al 64% el 2007, al 
66,2% el 2011 i al 64,9% el 2015 (La Vanguardia, 2015).  
Partit a partit, el Partit Popular, no només ha registrat aquest descens tan 
significatiu en el percentatge de vot, sinó que ha perdut la majoria absoluta en les vuit 
comunitats autònomes en que l’havia guanyat en les eleccions anteriors. Així, a la ciutat 
de Madrid hauria aconseguit 21 consellers, només un més que Ahora Madrid (que 
engloba Podemos), amb 20 consellers. Al Parlament de les Illes Balears, ha passat de 35 
a 20 escons, sent el pitjor resultat registrat mai a les illes. I també pateix una forta 
davallada al País Valencià i a les tres capitals de província valencianes, així, tot i que hi 
segueix sent el partit més votat, les possibles coalicions post-electorals poden fer 
governar coalicions d’esquerres en tots quatre àmbits. D’altra banda, el PSOE, tot i 
també registrar pitjors resultats que el 2011, en comparació amb el PP la seva davallada 
no resulta tan greu. En aquest sentit, els pactes d’esquerres marcaran els propers dies de 
molts dels municipis i comunitats autònomes espanyoles, tot i que en varis casos 
Podemos exercirà de partit d’esquerres més votat, en front del PSOE. Així mateix, 
Ciutadans ha esdevingut en el còmput global la tercera força política espanyola, tot i 
que no podrà exercir de partit frontissa30 tant com havia pronosticat, però sí en molts 
municipis i comunitats autònomes. En aquest sentit, l’avenç de Ciutadans, tot i potser 
més lent, és probablement més ferm que el de Podemos, que pot patir l’obtenció d’un 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 S’acostuma a anomenar partit frontissa al tercer partit en nombre de representants pel fet de poder 
condicionar la formació de governs recolzant a un dels dos partits amb més representants. Aquesta figura 
pot cobrar rellevància en sistemes de partits de bipartidisme imperfecte, o de dos partits i mig, com ha 
sigut el cas espanyol fins ara, però també el del Regne Unit amb els principals partits laborista i 
conservador i el partit liberal com a partit frontissa.  
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èxit només conjuntural. D’altra banda, Podemos, que de moment sembla ser el substitut 
electoral dels votants tradicionals d’Izquierda Unida, que ha patit una forta davallada 
(de 6,4% dels vots el 2011 a 4,7% el 2015), i dels descontents amb el PSOE, emergeix 
com a tercera força en nou de les disset comunitats autònomes, com és el cas d’Aragó, 
Astúries, Balears o Madrid. Davant l’avenç de Ciutadans i Podemos, Izquierda Unida i 
UPyD s’ensorren (UPyD amb només l’1% dels vots davant del 2% del 2011). I en un 
petit esment a Catalunya: Barcelona en Comú, el partit afí a Podemos liderat per 
l’activista líder de la PAH Ada Colau, arrasa Barcelona amb 11 consellers davant dels 
10 de Convergència i Unió; i en el còmput total municipal, CiU, PSC i PPC perden 
cadascun més del 5% dels vots, i en sumen ICV-EUiA-Entesa (3,4%), i sobretot, la 
CUP (5%), Ciutadans (6,2%) i ERC (7,4%) (La Vanguardia, 2015; i El País, 2015).  
Gràfic 14 Tendència mitjana d’intenció de vot a les eleccions generals (novembre 2011 – abril 2015).  
	  
Font: http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Sondeos_de_intención_de_voto_para_las_elecciones_generales_de_España_de_2015 
  El Gràfic 1431 mostra la intenció de vot a les eleccions generals entre el 
novembre del 2011, quan es van celebrar les darreres eleccions generals, fins l’abril del 
2015. El gràfic mostra clarament aquest canvi polític que s’està produint en el que PP i 
PSOE perden votants però segueixen en primera i segona posició respectivament; IU i 
UPyD creixen sostingudament el 2012 i 2013 però cauen el maig del 2014; els partits 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Aquest gràfic ha estat escollit pel fet de traçar les línies de tendència dels diferents partits a través de la 
mitjana aconseguida amb la recopilació d’un total de 215 enquestes d’intenció de vot realitzades per 
diverses fonts, entre les que destaquen CIS, GESOP, Metroscopia o La Vanguardia.  
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nacionalistes catalans i bascos CiU, Amaiur, PNB i ERC es mantenen; i Podemos i 
Ciutadans emergeixen com a tercera i quarta força pels voltants del maig del 2014 i del 
febrer del 2015 respectivament. Així, les últimes dades posicionen al PP com a primera 
força amb el 23% dels vots, el PSOE com a segona força amb el 21%, Podemos com a 
tercera força amb el 20% i Ciutadans com a quarta força amb el 18%, mentre que els 
demés partits es situen per sota del 5% en la intenció de vot. El gràfic mostra doncs com 
els quatre partits amb major intenció de vot només es distancien en cinc punts 
percentuals, un marge extremadament estret per encabir a tants com quatre partits.  
 D’altra banda, cal també fer un breu esment a la particularitat d’aquests dos 
partits que han emergit amb tanta força darrerament, Podemos i Ciutadans. Així, tot i 
que el darrer Baròmetre del CIS (gener 2015) mostra que en l’eix ideològic esquerra-
dreta, sent 1 l’extrema esquerra i 10 l’extrema dreta, la majoria de la ciutadania situa 
Podemos al 1 i Ciutadans al 5, ambdós partits s’intenten desmarcar d’aquest 
posicionament per tal de copsar el màxim nombre de votants. La percepció dels 
acadèmics és bastant diferent a l’aportada pels ciutadans i és que en el cas de Ciutadans, 
per exemple, Oriol Bartomeus opina que si ens atenem a les propostes, Ciutadans és un 
partit pròxim a la dreta pel que respecta a l’economia (liberalisme, proximitat amb el 
món empresarial), però proper a l’esquerra en els valors (avortament, matrimonis del 
mateix sexe). Però també, Jordi Molina considera que l’agenda econòmica és liberal 
però a la vegada contempla un paper actiu d’allò públic. I Ignacio Martín Blanco 
afirma que Ciutadans fuig de les etiquetes tradicionals i es presenta com un partit de 
centre sense adjectius, perquè entén que aquesta és la millor manera d’eixamplar la 
seva base electoral, esdevenint, doncs, quelcom semblant a un catch all party, un partit 
atrapa-ho-tot, que com el seu nom indica, pretén capturar votants d’ideologia molt 
diversa (Cañizares, 2015).  
 I un altre aspecte a destacar respecte aquests nous partits és la personificació del 
partit polític en una sola persona cobra també moltíssima rellevància. Així, per exemple, 
la fisonomia de Pablo Iglesias va ocupar el lloc del tradicional logotip del partit en les 
butlletes de les eleccions europees del 2014, mentre que la d’Ada Colau  va fer el propi 
en les eleccions municipals de Barcelona encapçalant Barcelona en Comú, i juntament 
amb ells també Albert Rivera és el protagonista indiscutible del seu partit.  
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 Els indicadors aportats per les enquestes del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS) confirmen aquesta crisi política descrita així com l’emergència de 
grans canvis polítics, la representació gràfica dels quals s’ha incorporat a l’annex. En 
quant a les orientacions de la ciutadania cap al sistema polític, la legitimitat de la 
democràcia com a règim polític (legitimitat difusa) registra les pitjors dades des del 
1995, reduint-se al 78% la població que està d’acord amb la frase la democràcia és 
preferible a qualsevol forma de govern (Gràfic A de l’Annex). Així mateix, en la 
valoració de la situació política actual a Espanya, entesa com a legitimitat específica, la 
resposta molt dolenta augmenta del 8% el 2008 al 44% el setembre del 2014, arribant a 
augmentar fins el 58% pocs mesos abans, el gener del 2014 (Gràfic B). En l’indicador 
de la satisfacció amb el funcionament del sistema, entre el 2008 i el 2012, les respostes 
relatives a estar poc o gens satisfet augmenten del 37 al 68% (Gràfic C). Així mateix, 
comparant aquest mateix indicador amb la valoració negativa de l’economia, es pot 
observar que mentre les valoracions dolenta o molt dolenta de l’economia es disparen 
del 2007 al 2009 del 28 al 70%, les valoracions de poca o gens satisfacció amb la 
democràcia es disparen del 2010 i el 2012, amb un augment del 48 al 68%, observant-se 
clarament la successió en un primer terme de la crisi econòmica i en un segon terme de 
la crisi política (Gràfic D). En quant a les orientacions de la ciutadania cap al paper de 
l’individu, o desafecció, es pot observar que l’interès per la política, lluny de disminuir, 
ha augmentant entre el 2007 i el 2012 del 28 al 36% (Gràfic E); i en l’evolució de la 
freqüència de converses polítiques en família, la resposta sovint o algunes vegades ha 
augmentat del 46 al 59% del 2009 al 2012 (Gràfic F). En quant a les orientacions de la 
ciutadania cap al procés d’entrada, cal destacar davant l’escala d’autoubicació 
ideològica el dràstic augment del 8 al 20%, entre el 2008 i el 2013, de cap ideologia, 
que coincideix amb els discursos ambigus o de trencament de l’eix ideològic de 
Podemos i Ciutadans (Gràfic G). En quant a les orientacions de la ciutadania cap al 
procés de sortida, la confiança amb els partits polítics que recull les respostes cap 
confiança han augmentat del 2009 al 2014 del 13 al 44% (Gràfic H). Finalment, les 
enquestes del CIS també recullen altres indicadors prou significatius com la participació 
en diferents formes d’acció social i política, que també ha augmentat molt 
significativament (entre el 2007 i el 2014) del 18 al 30% la firma d’una petició o la 
recollida de firmes, del 12 al 18% l’assistència a una manifestació, i del 6 al 13% la 
participació en una vaga (tots tres indicadors recullen la participació en els darreres 
dotze mesos) (Gràfics I, J i K). Així mateix, destaquen les enquestes sobre els principals 
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problemes a Espanya, en les que a partir del 2007 l’atur augmenta del 40 al 80% i els 
problemes econòmics del 16 al 60% tot i anar-se reduint fins a registrar el 2013 el 35% 
i, reflectint la posterior crisi política, el problema de els polítics, la política i els partits 
augmenta progressivament a partir del 2009 del 9 al 30%, i la corrupció i el frau fiscal 
augmenta de cop del 2012 al 2013 del 10 al 40% (Gràfic L).  
Pel que fa a la relació entre economia i democràcia, val la pena citar les 
conclusions a les que han arribat els autors del Informe del proyecto de investigación 
sobre los efectos de la crisis económica en la democracia española: legitimidad, 
insatisfacción y desafección i que resumeixen d’aquesta manera:  
Cadascuna d’aquestes dimensions [legitimitat, insatisfacció i desafecció] sembla 
respondre de forma diferenciada a diferents canvis en el context econòmic i polític. Mentre 
que el descontentament resulta especialment sensible al deteriorament de la situació 
econòmica, el recolzament a la democràcia apareix més marcat per factors polítics i de 
govern. […] D’altra banda, la crisi econòmica sembla haver estimulat l’aparició d’un 
perfil de ciutadans més crítics. Aquest perfil crític recolza la democràcia en front a 
qualsevol temptació autoritària i té gran interès en la política però desconfia de les 
institucions polítiques actuals. En suma, lluny de donar la raó a aquells que veuen en 
l’actual crisi econòmica una amenaça seria per la legitimitat democràtica a Espanya, en 
aquest capítol hem constant l’aparició d’un nou perfil de ciutadans crítics l’aspiració dels 
quals –i indignació– política, en la nostra opinió, assenyala justament en el sentit oposat a 
qualsevol temptació autoritària (Pérez-Nievas et al., 2013: 94).  
Finalment, cal esmentar també altres canvis polítics, a més del canvi en el 
sistema de partits, que ja avui s’estan produint. En primer terme, cal destacar que és ja 
una realitat el major interès per la política per part de la ciutadania així com la seva 
voluntat de participar-hi de manera més directa i freqüent. En segon terme, val la pena 
esmentar els canvis que aquests nous partits estan realitzant en la manera de fer política, 
que potser no és una nova política però sí una com a mínim una renovació. I en tercer 
terme, l’ordenament jurídic ja ha incorporat demandes que la societat indignada havia 
sol·licitat, aprovant lleis relatives a la transparència i a l’accés a la informació, així com 
mecanismes més rígids per evitar la corrupció i, qui sap, els canvis en l’ordenament 
jurídic podrien arribar fins i tot a la Constitució. Així, encara que demà, de cop i volta, 
poguéssim tornar a dir que Espanya va bé! els canvis polítics que ja s’han dut a terme 
fruit de les crisis econòmica, social i política són ja indiscutibles i irrevocables.  
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Per si fos poc, doncs, altres crisis han emergit també. La crisi institucional 
representada en primer terme per la monarquia, que va aplicar-se la dita de renovar-se o 
morir; però també de les institucions en general quan la ciutadania ha sol·licitat major 
transparència i major participació; i també amb problemes com el de les portes 
giratòries i de la corrupció en el que, per exemple, el 2013 el Consell General del Poder 
Judicial investigava 1.661 casos, entre ells, els casos Arena, Bankia, Bárcenas, CAM, 
ERE, Fabra, Faycán, Gurtel, ITV, Innova, Malaya, Mercuri, Nóos, Palau, Pallerols, 
Pokemon, Pretoria, Púnica o Rumasa.  
Però a més, una altra crisi està també esdevenint, una crisi territorial, la de 
Catalunya. En aquest sentit, com ja s’ha dit, aquesta crisi comença ja al 2010, amb la 
sentència del Tribunal Constitucional retallant un Estatut recolzat tant pel Parlament de 
Catalunya com per la ciutadania catalana que el va aprovar a través de referèndum. A 
partir d’aquí, una gran manifestació en protesta per aquesta sentència va omplir els 
carrers de Barcelona. I la ciutadania, capitanejada per les organitzacions ciutadanes 
Assemblea Nacional Catalana i Òmniun Cultural, s’ha mobilitzat des de llavors per 
assolir un canvi polític focalitzat en el dret a decidir sobre el futur polític de Catalunya i 
que a congregat a centenars de milers de persones en les tres grans mobilitzacions 
convocades fins ara, els onzes de setembre del 2012, 2013 i 2014.  
A tall de conclusió, doncs, cal destacar aquesta com la successió de revolució i 
crisis més paradigmàtica de les descrites. A nivell global, la Crisi dels Puntocom del 
2000 i la Gran Recessió del 2008 coincideixen amb les recessions pròpies de l’interval 
entre el frenesí de les noves tecnologies i la seva Edat d’Or de l’Era de la Informàtica i 
les Telecomunicacions. A nivell espanyol, dues crisis econòmiques consecutives, la 
Gran Recessió del 2008, a la que Espanya hi suma la crisi immobiliària, i la Crisi del 
Deute del 2010; seguidament, amb la segona crisi econòmica esclata la crisi social 
representada sobretot pel Moviment dels Indignats, però també per la PAH i les marees 
ciutadanes al 2011, 2012 i 2013; i finalment, la crisi política, que ja es ve experimentant 
des de l’entrada de Mariano Rajoy al govern el 2011 i les mesures d’austeritat aplicades, 
però que ha transcendit el 2014 amb l’emergència de Podemos i l’auge de Ciutadans, 
però que s’experimentarà decisivament aquest 2015 quan finalment es produeixi un 
gran canvi polític a Espanya, el canvi en el sistema de partits. Hi sumem la crisi 
institucional, amb el rejoveniment monàrquic del 2014, i la crisi territorial, des del 2010 
i encara per acabar, i ja ho tenim: la crisi de tot plegat.  
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Conclusions 
 
Primera. Una revolució tecnològica és una constel·lació d’innovacions tècniques capaç 
d’impulsar una onada de desenvolupament a llarg termini. El terreny propici per la seva 
emergència és aquell que engloba, entre d’altres, capital, inversions, universitats i 
competència: el sistema econòmic capitalista. En un primer moment, la revolució 
tecnològica provoca una onada de creixement on les conseqüències són l’augment de la 
productivitat, l’augment del nivell de vida i el desenvolupament. Però en un segon 
moment, la revolució tecnològica entra en una onada descendent fruit de l’esgotament 
del potencial de les innovacions que comença amb una recessió i acaba amb una crisi. 
Aquesta crisi d’esgotament coincideix amb una crisi produïda per l’eclosió d’una nova 
constel·lació d’innovacions, que provoca atur tecnològic o destrucció creativa. 
Ambdues onades configuren cicles econòmics que es succeeixen al llarg del temps. 
Entre elles, alguns autors asseguren que esclata la bombolla especulativa que s’ha anat 
inflant amb les inversions amb les noves tecnologies. A més, el baix cost i ús 
generalitzat d’aquestes innovacions és capaç de transformar profundament la 
quotidianitat d’una societat i, per tant, molt probablement, el seu estil de vida, és un 
canvi cultural. Els casos més obvis són potser els més propers: el petroli i la producció 
en massa van forjar el caràcter pop dels anys seixanta, així com internet i les 
telecomunicacions estan forjant, avui, el nostre caràcter.  
Segona. La crisi econòmica, un moment de ruptura en el funcionament del sistema 
econòmic, transcorre en la fase més baixa del cicle econòmic en la que el PIB d’un país 
presenta creixement negatiu. Les crisis econòmiques es poden originar en sectors 
diversos i esdevenir també de tipologies diverses. Així mateix, la seva capacitat de 
contagi a altres sectors i països és molt alta. El seu vincle amb la crisi social és el fet 
que, com a resultat dels acomiadaments i tancaments d’empreses que provoca, les 
persones veuen deteriorada la seva qualitat de vida amb problemes de salut, nutrició, 
habitatge i educació, i augmenta la pobresa i la desigualtat social.  
Tercera. La crisi social, un moment de ruptura en el funcionament del sistema social, 
deriva d’aquesta reducció de la qualitat de vida i augment de la pobresa i de la 
desigualtat i, per tant, també, de la falta d’expectatives de les persones. Arribat aquest 
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punt, la crisi social es polititza emergint protestes, vagues i moviments socials com a 
vincle amb la crisi política. Aquestes crisis socials, sobretot les revolucions socials, tot i 
que sovint tràgiques, han fet evolucionar la democràcia i la consecució de drets, i al 
mateix temps, els moviments socials han aconseguit també grans avenços.  
Quarta. La crisi política, un moment de ruptura en el funcionament del sistema polític, 
transcorre per diferents fases en les que la crisi es va intensificant fins que es resol; pot 
classificar-se per diferents nivells d’intensitat; i pot identificar-se a través d’indicadors 
com la legitimitat, la satisfacció i la desafecció polítiques. Així mateix, una crisi política 
implica canvis, ja sigui a petita o gran escala, com el canvi de partit o coalició 
governant, el sorgiment de nous partits o qüestionament dels tradicionals, el grau de 
fragmentació i polarització del sistema de partits, o el canvi en política econòmica.  
Cinquena. Alemanya lidera, juntament amb els Estats Units, la tercera revolució 
tecnològica, l’Era de l’Electricitat i l’Acer (1870), amb la que es posiciona el 1914, a les 
portes de la I Guerra Mundial, com a màxima potència industrial del món. Aquesta fita 
dóna a Alemanya la seguretat i l’ambició per generar una guerra, que desitjava, fruit de 
l’enemistat amb Rússia i França, per la consecució de territoris europeus; amb França i 
el Regne Unit pel repartiment d’Àfrica, del que se sentia apartat; i també amb el Regne 
Unit, per la tensió generada en la carrera industrial. Generades les enemistats i les 
conseqüents aliances, l’assassinat de l’arxiduc Francesc Ferran va fer encendre la 
guspira que va encetar la guerra. Durant aquesta, el material clau per a la producció de 
l’armament i la munició que va equipar els exèrcits va ser l’acer, el material clau de la 
revolució tecnològica en la que es trobaven. Acabada la guerra, la primera crisi 
econòmica que pateix Alemanya és la Hiperinflació del 1923 causada en gran mesura 
pel pagament de les reparacions de guerra acordades al Tractat de Versalles. Aquesta 
crisi arruïna la classe mitjana, la que havia estalviat, que veu com els seus diners no 
valen res, i culpabilitza els banquers, la majoria jueus. La segona crisi econòmica que 
pateix Alemanya és la Gran Depressió del 1929, contagiada pels Estats Units, que 
pateix la classe treballadora a través d’un fort augment de l’atur i que en aquest cas 
culpabilitza bé al liberalisme o al capitalisme, bé a l’avenç comunista. La crisi social 
potser comença amb la divisió dels alemanys amb la punyalada per l’esquena, i potser 
continua amb la profunda humiliació del Tractat de Versalles, però aflora justament 
amb aquesta segona crisi econòmica. L’elit havia estat desposseïda del poder amb la 
instauració de la República de Weimar (1918), la classe mitjana havia perdut els seus 
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estalvis amb la Hiperinflació (1923) i la classe treballadora s’havia quedat a l’atur 
(1929). La crisi social es materialitza amb un greu augment de la conflictivitat, d’una 
banda, contra els jueus, i d’altra banda, als barris tradicionalment rojos on els nous 
partits d’extrema dreta i d’extrema esquerra s’enfronten per la classe obrera. Entre el 
1929 i el 1933, patint una greu crisi econòmica i una greu crisi social, una politització 
general domina la vida quotidiana. La crisi política comença amb la punyalada per 
l’esquena i continua amb la greu inestabilitat política de la República de Weimar i 
l’intent de cop d’Estat de Hitler del 1923 estenent-se, doncs, entre el 1918 i el 1933, 
quan acaba amb l’ascens de Hitler al poder. El canvi polític esdevé, doncs, amb l’ascens 
del nazisme, que esborra la crisi econòmica amb polítiques keynesianes de forta despesa 
en obra pública i rearmament, i inicia el somni imperialista amb la conquesta d’Europa 
provocant l’esclat de la II Guerra Mundial. El 1945, acabada la guerra, el sistema ha 
canviat: s’instaura el keynesianisme com a sistema econòmic, l’Estat del Benestar com 
a sistema social, i la democràcia com a sistema polític. Aquesta llarga i estable etapa de 
creixement acaba el 1973. 
Sisena. L’inici de la quarta revolució tecnològica, l’Era del Petroli i la Producció en 
massa (1930), coincideix amb una crisi econòmica, la Gran Depressió (1929). Aquesta 
etapa de creixement posterior a la crisi, però, es veu entroncada per la II Guerra 
Mundial, pel que el creixement no pot iniciar-se fins el 1945. Així, tot i la tensió en el si 
de la Guerra Freda entre els Estats Units i la Unió Soviètica, Europa travessa per una 
etapa de pau, creixement i benestar que acaba amb les Crisis del Petroli del 1973 i el 
1979, les quals comencen, també, als Estats Units, i contagien tota Europa Occidental 
fruit de la profunda dependència de cru, augmentant el preu del petroli i, de retruc, la 
inflació i l’atur. En aquest context, el Regne Unit s’endinsa en dues greus crisis 
econòmiques, la segona de les quals coincideix amb la crisi política que esdevé amb les 
vagues de la classe obrera en l’Hivern del Descontentament i l’elecció de Margaret 
Thatcher com a Primera Ministra. El seu mandat transcorrerà en paral·lel amb la crisi 
social: conflictivitat racial, conflicte amb els miners i obrers, i conflictivitat pels 
impostos, sobretot per les Poll Tax, que donen per finalitzat el seu mandat. Tot i així, 
com amb les polítiques econòmiques implantades per Hitler, Thatcher va aconseguir 
acabar amb la crisi econòmica i produir un gran creixement econòmic, aquesta vegada 
amb polítiques antagòniques a les keynesianes, polítiques neoliberals. A partir del 1984 
s’inicia una altra etapa de creixement i benestar que conclou el 2008. 
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Setena. La cinquena revolució tecnològica, l’Era de la Informàtica i les 
Telecomunicacions (1971), coincideix amb les Crisis del Petroli dels anys setanta que 
posen punt i final a l’Era del Petroli i la Producció en massa. L’actual crisi, la Gran 
Recessió del 2008, juntament amb la Crisi dels Puntocom del 2000, podria bé ser la 
recessió pròpia dels intervals de reacomodament de l’entremig dels cicles econòmics, o 
bé ser la crisi per l’esgotament de la vigent revolució tecnològica i l’inici de la següent, 
la falta de perspectiva històrica no permet avui, encara, realitzar una millor 
aproximació. Malgrat tot, la crisi s’inicia, també, als Estats Units, i es contagia a 
Espanya en pocs mesos. Una segona crisi espanyola, la Crisi del Deute del 2010, 
coincideix amb el que pocs mesos després es pot considerar l’inici de la crisi social, 
l’emergència del Moviment dels Indignats, el 15M del 2011, i que es visualitza amb els 
mateixos indignats, la PAH, les marees ciutadanes i els onzes de setembre catalans. A 
finals del 2011 esdevé un primer canvi polític amb l’elecció de Rajoy com a president 
del govern i l’inici de dures mesures d’austeritat. Així mateix, el 2014 esclata una crisi 
política reflectida en indicadors duríssims i visualitzada ja amb les recents eleccions del 
24 de maig, que indiquen un segon i fort canvi polític amb el canvi en el sistema de 
partits basat en el càstig als partits tradicionals i l’auge dels nous partits sorgits, o 
beneficiats, amb les crisis. Però la situació espanyola no acaba aquí, Espanya pateix una 
crisi de tot plegat: una crisi econòmica, financera, immobiliària, de deute, social, 
política, però també crisi institucional, amb el qüestionament dels parlaments, la 
monarquia, la divisió de poder, les portes giratòries, la segona transició i el model 
autonòmic, i una crisi territorial, amb el conflicte Catalunya-Espanya, a més de les 
globals crisi de valors i crisi ecològica.  
Vuitena. L’anàlisi teòrica i els estudis de cas constaten la hipòtesi formulada 
corroborant la successió dels esdeveniments de revolució tecnològica, crisi econòmica, 
crisi social i crisi política, però amb alguns matisos, constatant que aquesta successió no 
es dóna de manera perfecta en la realitat. Tot i així, es conclou amb rotunditat l’efectiva 
connexió entre tots els àmbits de la vida, en aquest cas, l’econòmic, el social i el polític, 
però també d’altres, com el tecnològic, el dels valors, l’ecològic i el cultural. 
Així, en primer terme, cal mencionar que les tres darreres revolucions 
tecnològiques finalitzen amb les crisis econòmiques analitzades en els estudis de cas: 
l’Era de l’Electricitat i l’Acer (1870) acaba amb la Gran Depressió (1929); justament 
quan s’inicia l’Era del Petroli i la Producció en massa (1930), que acaba amb les Crisis 
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del Petroli (1973 i 1979); justament, també, quan s’inicia l’Era de la Informàtica i les 
Telecomunicacions (1971); que potser, encara no tenim prou perspectiva temporal per 
constatar-ho, finalitza amb la Gran Recessió (2008), o potser ja ho va fer amb la Crisi 
dels Puntocom (2000). En aquest sentit, és interessant constatar també que amb molta 
probabilitat estem davant l’emergència de la sisena revolució tecnològica.  
En segon terme, cal constatar que les crisis econòmiques de tots tres casos han 
estat dobles i, per tant, llargues: la Hiperinflació i la Gran Depressió alemanyes, la 
Primera i la Segona Crisi del Petroli britàniques, i la Gran Recessió i la Crisi del Deute 
espanyoles. Així mateix, les tres grans crisis van iniciar-se als Estats Units, líder 
econòmic mundial en totes tres èpoques, així com iniciador de les tres revolucions 
tecnològiques que donen inici a tots tres períodes. També respecte les crisis 
econòmiques, aquestes no només es van donar als Estats Units i als tres països estudiats, 
sinó a tot el món capitalista, justament on esdevenen les onades de creixement i crisi 
provocades per les revolucions tecnològiques. En propers estudis, doncs, caldria 
analitzar si a l’emergir aquestes crisis econòmiques, els altres països capitalistes que les 
van patir també van patir crisis socials i polítiques.  
En tercer terme, s’ha comprovat que els tres casos estudiats coincideixen en 
l’aparició de la crisi social a l’esclatar la segona crisi econòmica: la Gran Depressió i 
l’enfrontament entre nazis i comunistes a Alemanya, la Segona Crisi del Petroli i 
l’Hivern del Descontentament al Regne Unit, i la Crisi del Deute i el Moviment dels 
Indignats a Espanya. També en quant a les crisis socials, mentre a Espanya s’han 
materialitzat, sobretot, amb un fort augment de les protestes i els moviments socials; a 
Alemanya ho van fer, sobretot, amb un fort augment de la conflictivitat; i al Regne Unit, 
amb vagues, protestes i conflictivitat. D’aquesta manera es podria establir una clara 
diferenciació entre la protesta i la conflictivitat: mentre la protesta enfronta, 
genèricament, a la ciutadania amb les institucions polítiques, la conflictivitat enfronta a 
dos grups de la mateixa ciutadania. Així mateix, caldria, en propers estudis, aprofundir 
en l’anàlisi de l’emergència d’aquestes crisis socials. Així, es sospita, que la crisi social 
podria estar latent, mantenint-se oculta durant l’onada de creixement econòmic i 
benestar social, per emergir amb les crisis econòmiques.  
En quart terme, la crisi política no s’ha situat sempre al final de la sèrie, com sí 
ho ha fet a Espanya, ja que a Alemanya transcorre durant tot el període 1918-1933 (des 
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de la punyalada per l’esquena, tota la República de Weimar i fins la victòria de Hitler), 
i al Regne Unit transcorre en un espai molt més curt de temps, l’Hivern del 
Descontentament (1978-1979), entre la segona crisi econòmica i l’inici de la crisi social.  
En cinquè terme, el que sí succeeix al final de la sèrie en tots els casos estudiats 
és el canvi polític: davant la segona crisi econòmica la ciutadania de tots tres casos va 
escollir els governs de Hitler (1933), Thatcher (1979) i Rajoy (2011), tots tres governs 
conservadors, i els dos primers amb un fort protagonisme del líder. En el cas espanyol, 
però, el canvi més dràstic podria venir de la mà de l’esquerra a partir dels 
esdeveniments que succeeixin durant aquest 2015. Tot i així caldria, en un proper 
estudi, preguntar-nos sobre si aquesta elecció de governs conservadors es pot deure al 
càstig dels partits al govern, a la voluntat d’un valor conservador com és l’ordre (davant 
l’aparició de la crisi social), o bé a altres factors o a varis a la vegada.  
En sisè terme, el que sí va ocórrer amb el canvi polític és un canvi dràstic de les 
polítiques econòmiques vigents que van fer instaurar un nou paradigma econòmic a tot 
el món occidental: el keynesianisme i la construcció de l’Estat del Benestar iniciat amb 
la política econòmica de Hitler i un cop acabada la II Guerra Mundial, i el 
neoliberalisme i la reducció de l’Estat del Benestar iniciat amb la política econòmica de 
Thatcher. A Espanya primerament Zapatero va optar per polítiques keynesianes com el 
Pla E però la tipologia de la crisi i la segona crisi econòmica, la del deute, no va 
permetre l’endeutament necessari per seguir-les aplicant i l’entrada de Rajoy va suposar 
novament polítiques d’austeritat. El món va canviar amb l’emergència del 
keynesianisme posterior a la Gran Depressió i del neoliberalisme posterior a les Crisis 
del Petroli, per tant, cal fer-nos la pregunta obligada  de com canviarà el món després de 
la Gran Recessió. Així mateix, també en propers estudis, caldria investigar si els 
successius sistemes polítics (autoritarisme, liberalisme, feixismes, Estats del Benestar i 
neoliberalisme) podrien tenir alguna connexió amb l’aflorament i crisi dels paradigmes 
tecnològics, econòmics i socials estudiats, amb una hipòtesi de partida que podria 
reflexionar sobre si una nova constel·lació d’innovacions tecnològiques podria 
comportar un canvi dràstic en la quotidianitat de les societats, la qual podria comportar 
un canvi en el sistema de valors i, per tant, ideològic. Així mateix, caldria reflexionar 
també sobre els motius que fan que aquests cicles durin uns cinquanta anys i si pogués 
tenir a veure amb el pas de dues generacions, la qual cosa comporta que la generació del 
canvi no hauria viscut l’anterior paradigma.  
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En setè terme, cal destacar la distorsió provocada per l’eclosió de les dues 
guerres mundials, les quals, sens dubte, van tergiversar el recorregut dels cicles d’una 
manera o altra, sobretot el cas alemanya, però també l’època de creixement econòmic 
anterior al cas britànic. Sense aquests dos transcendentals esdeveniments aquest estudi 
seria, poc o molt, diferent al que ha estat ara. Aquests successos, juntament amb la 
multiplicitat de factors que han pogut incidir, també, d’una manera o altra en els 
esdeveniments relatats, dificulten extraordinàriament la comprovació empírica, però és 
clar, la realitat és també extraordinàriament complexa. Així, tot i haver-se pogut 
sistematitzar les etapes descrites, és clar que cada context posseeix especificitats pròpies 
i, per tant, cada crisi és multicausal. Així es podria constatar amb el context de 
corrupció del Corralito argentí o la crisi espanyola, el context d’humiliació derivat del 
Tractat de Versalles del cas alemany, el context immobiliari de la crisi espanyola o el 
context dictatorial i de contrast entre tradició i modernitat característic dels casos de la 
Primavera Àrab. Malgrat això, es constata que tot i les òbvies especificitats de cada 
context, la línia general de successió d’esdeveniments de revolució i crisis es compleix, 
tot i que no en un ordre perfecte, amb sorprenent exactitud.  
Novena. En investigacions futures la feina a realitzar serà encara enorme: caldrà 
estudiar molt més profundament aquestes casos però també d’altres casos i en altres 
contextos fora de l’Europa Occidental i lluny del sistema econòmic capitalista, així com 
determinar la incidència d’altres factors i les repercussions a nivell supranacional, com 
en el si de la Unió Europea.  
Desena. Finalment, una proposta. Com s’ha constatat, els paradigmes econòmics 
keynesià i neoliberal no han impedit l’eclosió de noves crisis, tot i que ambdós 
paradigmes es creien capaços d’aconseguir-ho. La proposta és molt senzilla: potser 
caldria aplicar el neoliberalisme en les onades creixents i el keynesianisme en les 
decreixents. D’aquesta manera, es podria fer guardiola en les èpoques de bonança 
recaptant més impostos i reduint la despesa pública, per poder-la utilitzar en moments 
de crisi en que l’Estat podria alleugerir la càrrega impositiva i augmentar la despesa 
social. Aquesta solució òbviament requeriria un pacte social (i un canvi legislatiu) a 
nivells nacionals que encabís tot l’arc parlamentari, ja que successius governs s’hi 
haurien de comprometre. Sent les crisis sistèmiques, potser no es podrien evitar, però 
potser sí escurçar i alleugerir. Sigui com sigui, d’aquí cinquanta anys tindrem una nova 
oportunitat de seguir amb l’estudi.  
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Annex: La crisi política espanyola a les enquestes del CIS 
 
Gràfic A Evolució de la legitimitat democràtica a Espanya (1978-2012). 
	  
Font: CIS.  
Gràfic B Valoració de la situació política actua d’Espanya (1973-2014).  
	  
Font: CIS.  
 




Gràfic C Satisfacció amb la democràcia a Espanya (1983-2012).  
	  
Font: CIS.  	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Gràfic E Interès per la política a Espanya (1983-2012).  
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Gràfic G Escala d’autoubicació ideològica (0-10) a Espanya (1997-2013).  
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Gràfic H Escala de confiança (0-10) en institucions i grups polítics a Espanya: partits polítics (2002-2014).  
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Gràfic I Participació en diverses formes d’acció social i política a Espanya: firmar una petició / recollida de firmes 
(2006-2014).  
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Gràfic J Participació en diverses formes d’acció social i política a Espanya: assistir a una manifestació (2006-2014).  
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Gràfic K Participació en diverses formes d’acció social i política a Espanya: participar en una vaga (2006-2014).  
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Gràfic L Principals problemes a Espanya (1985-2013).  
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